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Welcome dear readers, to the Other Press’ second 
themed issue of the year: the 
Technology Issue!
Technology is a topic 
steeped in countless angles and 
issues, which is why I was so 
excited to introduce it as our 
next themed issue. And right 
now, I want to talk about the 
gender gap in technology.
TechRepublic.com reported 
in 2014 that “In the mid-1980s, 
37 per cent of computer science 
majors were women; in 2012, 
18 per cent. …  Seven per cent 
of venture capital funding goes 
to women-owned businesses.” 
Quartz also reported that 
“tech companies employ an 
average of 12.33 per cent women 
engineers,” and that Mozilla has 
“a 500-person engineering team 
but only 43 women.” 
By contrast, TechRepublic.
com also reports that “young 
girls are now showing interest 
in computer science.” Computer 
science and technology continue 
to be male-dominated fields, 
although young girls show as 
much interest in the field as 
young boys do, with young girls 
attending code seminars in 
droves, for example.
This is part of why I get 
frustrated when people suggest 
that women don’t enter male-
dominated fields—including 
politics, business, and the 
like—because they’re incapable 
or disinterested; evidence 
would indicate that’s a load of 
malarkey. When it comes to 
getting into those fields and 
working your way up to the top 
rung, there’s discouragement 
along the way. 
Now, obviously this isn’t 
the case across the board; there 
are women who break into 
politics, business, medicine, 
and technology. There are 
exceptions, but those exceptions 
don’t discount how women 
are discouraged from entering 
male-dominated fields (like 
physics, engineering, and 
technology), are relegated to the 
more “female-centric” areas of 
fields (such as gynaecology and 
paediatrics in medicine), and 
are sometimes undermined or 
disrespected in their quest to 
reach the top.
Sex has no bearing on a 
person’s ability to perform 
most tasks. A professor of mine 
once made an analogy between 
female soldiers and a man 
giving birth—as if a woman 
were incapable of going to war 
(not at all true) as a biological 
fact, much like a man’s lack 
of a uterus. Although sex has 
no bearing on ability, when 
women are seen as less capable 
due to hackneyed, stubborn 
gender stereotypes, you see 
them actively discouraged from 
entering fields, or entering 
positions of authority.
There’s still ongoing 
research into how and why 
women are so often discouraged 
from going into the traditionally 
male-dominated fields, and 
how to reverse this gender 
disparity. The #BanBossy 
campaign circa 2014 is one 
attempt at empowering young 
girls and women, but it’s also 
problematic. Banning the words 
“bitch” and “bossy” doesn’t 
address the sexist attitudes 
which are behind them. The 
words will always have power, 
whether we use them or not, 
whether we ban them or 
not—and they might gain even 
more power if we ignore their 
existence.
While we can’t solve this 
problem today, we can read 
this issue of the Other Press 
today! Our technology issue 
has coverage of everything, 
from apps that address gender 
gaps, to technological movies, 
games, and graphic novels; the 
future of technology; artificial 
intelligence assistants and 
holographic jewelry; musings 
on the Internet, social media, 
and their use; and an exclusive 
interview with Alexander 
Graham Bell. Enjoy!
The woman wide web
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  Gender Avenger app tracks South by Southwest
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  Local news roundup: Week of March 16 
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On March 18, an NDP rally was held at the Fairmont 
Hotel in Vancouver, which 
featured a keynote by party 
leader Thomas Mulcair. 
“Are you ready to replace the 
politics of fear with the politics 
of hope?” Mulcair challenged, 
after a brief introduction by 
NDP nominees Constance 
Barnes (Vancouver Centre) 
and Scott Andrews (Vancouver 
Quadra), and NDP MP Jinny 
Sims (Newton-North Delta).
Mulcair elaborated on NDP 
Party positions and policies, 
which largely consisted of 
improvements to the lives of 
those recognized as “middle-
class.”
“Under Stephen Harper, 
there is no federal minimum 
wage,” boasted Mulcair. “We’ll 
change that, and bring in a 
federal minimum wage of $15 an 
hour.”
Mulcair also spoke of 
improving access to services, 
affordable housing, and 
institutions. Mulcair expressed 
that if he were elected as the 
next Prime Minister of Canada, 
he would work to reduce the 
costs of childcare to $15 a day. 
In addition, Mulcair 
addressed the rising housing 
prices within Vancouver.
“If we price middle- and 
low-income Canadians out of 
our cities, then our cities cease 
to be all they can be: diverse, 
economic, dynamic engines of 
economic opportunities for the 
whole population.”
Mulcair expressed his 
support for small businesses, 
stating that small businesses 
add culture to the community 
while hiring a large percentage 
of the population. 
Improving the environment 
was another topic of interest at 
the rally, as Mulcair commented 
on the Harper government’s 
decision to remove Canada 
from the Kyoto Protocol. 
Mulcair stated he would focus 
on decreasing emissions 
throughout the country. As well, 
Mulcair referenced the ongoing 
transit and transportation 
referendum, commenting on 
the lack of involvement from 
the provincial and federal 
government.
Access to education, 
particularly post-secondary 
education, was another platform 
for discussion. The NDP listed 
reducing tuition fees as one of 
its primary goals in the party 
policy.  
“We believe … in creating 
universal access to public 
education,” explained Andrews. 
“What we’ve seen is variations 
in tuition across the country, 
and that’s a little unsettling.” 
Andrews pointed out a trend of 
the federal government 
to decentralize and place more 
responsibility on provincial 
governments to help fund 
post-secondary education, and 
expressed that post-secondary 
education should be at the 
forefront of public services.
Andrews suggested that 
a shift in priorities would be 
needed to address decreased 
government funding toward 
basic adult education. He 
explained that community 
inclusion, along with a 
commitment from the federal 
government to the provinces, 
would help decrease the rising 
costs of basic adult education.
The NDP used the rally as 
a platform to launch a social 
media campaign, using the 
hashtag #tm4pm.
Additional rallies in support 
of the NDP, Liberal, and 
Conservative parties will be held 
throughout Canada this year 
prior to elections.
“Did you know” informs Douglas 
students about college services. 
If you’re part of a campus 
organization for students and 
want to raise awareness, email us 
at news@theotherpress.ca
Douglas College maintains a number of student-led 
organizations throughout both 
campuses, such as the Student 
Ambassadors. The Student 
Ambassadors often organize 
events and activities at the 
college, with a focus on team 
building.
“The student ambassadors 
are a select group of student 
leaders who volunteer their time 
on campus,” said Samantha 
Berbeck, student development 
coordinator at the Office for 
New Students (ONS).  “This 
program, run out of the [ONS], 
allows Ambassadors to gain 
personal, professional, and 
leadership skills while giving 
back to the College community.
“Student Ambassadors help 
the ONS staff run  events like  
New Student Orientation and 
monthly Information Sessions. 
They also have the opportunity 
to create and plan their own 
events to increase student 
engagement. This semester, 
the [David Lam] Campus 
Ambassadors planned a Games 
Expo, and the New Westminster 
Ambassadors are planning an 
[Easter-themed] event.”
Like other college groups 
and organizations, getting 
involved with the Student 
Ambassadors gives students a 
chance to gain volunteer as well 
as work experience in the down 
time between classes.
“There are a few ways that 
students can become involved,” 
said Berbeck.  One way students 
can get involved is by attending 
various events put on by the 
Ambassadors, and speaking to 
members one-on-one. “Students 
can also apply on our website 
(dcambassadors.org),  we 
typically look at applications 
at the beginning of each new 
semester, and then hold group 
interviews. We are looking for 
leadership skills, a welcoming 
and positive attitude, and 
past volunteer experience. If a 
student doesn’t make it into the 
program, we  recommend  that 
students get more volunteer 
experience and reapply in a 
future semester.”
Berbeck added that 
students who get involved with 
the Ambassadors program 
also receive benefits beyond 
additional volunteer experience.
“Students gain experience 
in public speaking, planning 
events, and working as a team, 
and they have the chance to 
develop their personal and 
professional networks. We 
also offer training nights for 
things like interview skills and 
leadership training,” all of which 
Berbeck states are great resumé 
builders as well.
“Another huge benefit is 
the social aspect, ambassadors 
do a lot of great work, but they 
also have a ton of fun.  In the 
past, we have had games nights, 
Christmas parties, and laser tag 
events.”
Those wishing to apply for 
the Student Ambassadors, or 
who just have questions about 
the program are invited to 
get in contact with the group. 
Information is available at the 
ONS offices located at the New 
West campus in room 2817 and 
the David Lam campus in room 
A1360.
Did you know? Douglas College Student Ambassadors
NDP support continues to 
grow in Metro Vancouver
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 App encourages awareness of female representation in various 
industries
Gender Avenger app tracks 
South by Southwest
Gender Avenger, an online group created in 2013 to 
raise awareness of disparities, 
developed an app that tracked 
the genders of panelists at 
this year’s South by Southwest 
(SXSW) conference and 
festival.
The Gender Avenger app 
has been used to keep track 
of the total number of female 
presenters at events compared 
to male presenters. The app 
then tallies numbers and 
releases a pie chart that can be 
shared on social media. Some 
better known uses of the of 
the app included showing the 
numbers of women nominated 
for non-acting awards at this 
year’s Academy Awards (35 
women, 149 men).
SXSW, which this year 
ran from March 13 to 22, 
annually hosts panels with 
active members of the 
music, film, and “interactive” 
communities—the latter of 
which focusses on technology, 
video games, and networking, 
amongst other fields.
In 2013, SXSW introduced 
an initiative to see more 
women speakers at events, 
updating their policy of 
inclusion with the statement, 
“There are thousands of 
extremely qualified women in 
the media industry. If you are 
organizing a session with at 
least three total speakers, then 
at least one of these speakers 
must be female.”
For 2015, the SXSW-specific 
Gender Avenger app saw 
attendees report the numbers 
of presenters at specific panels. 
The idea behind reporting this 
year’s numbers was to indicate 
whether or not SXSW was 
actually including more women 
speakers across various panels, 
or if there were just more 
panels that raised of awareness 
of gender-related issues.
The Gender Avenger 
website has a “hall of fame 
and shame” page which tracks 
which events and lists show 
gender diversity and which do 
not. One of this year’s SXSW 
panels, titled “2030 Now: 
Innovations for the World We 
Want,” met Gender Avenger’s 
“hall of fame” with a gender 
ratio of four women to five 
men. The panel in question was 
hosted by members of the UN, 
and focussed on how the group 
plans to tackle major global 
crises in the coming years.
A recent prominent 
example of Gender Avenger’s 
“hall of shame” category, 
updated on March 12, focussed 
on the New Yorker’s 90th 
anniversary issue, which 
featured 19 cartoons—a staple 
of the iconic magazine—none 
of which were created by 
women. 
Gender Avenger was 
founded by Gina Glantz, a 
political campaign manager 
who’s represented, amongst 
other politicians, Al Gore. 
Glantz spoke out about the 
issue of gender disparity 
in an August 2013 article 
for the Huffington Post, 
and how she planned to 
take on the issue, writing, 
“Everywhere possible when 
women are unrepresented or 
underrepresented, an ‘avenger’ 
will take note, take action, 






Voting for the transit referendum began last 
week on March 16, with 
aggressive “Yes” and “No” 
campaigns pitting voters 
against each other.
The referendum will 
determine whether or not an 
increase in taxes will be used 
by TransLink to offer more 
bus routes, longer services 
hours, and other general 
improvements to BC’s transit 
services.
Many have used 
TransLink’s previous 
controversies against the 
transit company prior to 
voting, such as frequent 
system breakdowns, previously 
increased fares, and arguable 
misuse of funds in regard to 
staff wages.
However, TransLink has 
also publicly acknowledged 
these issues, with the company 
stating the increased tax rate 
could help resolve previously 
known issues such as those 
listed.
Vancouver historian Jak 
King announced in the Georgia 
Straight that he’d already voted 
in favour of “No” on March 19, 
stating that as a transit user, he 
felt there were other options for 
TransLink to improve services 
without taxing BC residents.
On the other side, Globe 
and Mail writer Gary Mason 
wrote about his favouring 
of a “Yes” vote on March 20, 
writing, “This has been a 
wonderful chance to build a 
better transit future that will 
benefit future generations.”
Voting will take place until 
May 29, and will see whether 
there will be a 0.5 per cent 
increase to BC’s regional sales 
tax.
Transit referendum voting underway
 Cast your vote between now and May 29
On March 20, Monty Robinson was reported 
guilty of perjury in the Robert 
Dziekanski case.
Robinson is the second 
RCMP officer to be found 
guilty of perjury, following 
Kwesi Millington’s conviction 
on February 20. However, 
unlike Millington, Robinson 
is a former officer, having left 
the RCMP in the time since 
Dziekanski’s death.
Robinson and Millington 
were previously on trial with 
two other officers for the taser 
incident, which resulted in 
Dziekanski’s death at the 
Vancouver International 
Airport in 2007.
Millington is still awaiting 
sentencing, while another 
officer, Bill Bentley, was found 
not guilty of perjury in July 
2013. However, Bentley’s case 
has reportedly been sought 
to be re-opened, as all four 
officers—the last being Gerry 
Rundel—have been accused of 
having conspired during their 
previous and separate trial 
years before.
“I agree with the Crown 
that [Robinson] had a 
direct motive to exaggerate 
the threat posed by Mr. 
Dziekanski and to justify 
the response to that threat,” 
said Supreme Court Judge 
Nathan Smith during the trial, 
according to the Canadian 
Press. 
 Monty Robinson was accused of perjury 
in Dziekanski-taser case
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On January 29, Canadian data-visualization blog  
“The 10 and 3”  published 
an informal study on female 
Canadian university professors 
in three departments, 
comparing the  top 20 largest 
research universities. 
The University of Victoria 
ranks within the top five for 
the departments of Computer 
Sciences and Mathematics, and 
ninth in Electrical Engineering.
The blog is authored 
by three Canadian data and 
analytic enthusiasts, Michael 
Kuzmin, Arik Motskin, and 
Zack Gallinger. Inspired by 
diversity reports released by 
Google, Twitter, and Apple, the 
group looked towards the root of 
gender imbalances in the fields 
of math and sciences. 
“It allowed a really 
wonderful conversation to 
begin about the reasons for 
these imbalances, now framed 
with concrete figures rather 
than imaginative speculation,” 
Motskin said via email.
Motskin is a Harvard 
University undergraduate 
alumni, who received his Ph.D 
in applied mathematics from 
Stanford University.
The data was collected 
by online faculty member 
lists in their respective 
department websites, and 
included professors, assistant 
professors, and associate 
professors (excluding session-
based instructors). Gender was 
determined by name, available 
photos, and outside research.
UVic was ranked second 
best in Canadian universities 
for female professors in 
computer sciences, with 34.6 
per cent female professors, while 
Carleton ranked the lowest at 
3.4 per cent. UVic’s lowest rank 
of female professors was in 
electrical engineering, at 10 per 
cent.
Motskin said the natural 
reaction to the numbers seemed 
to be dismissal and anger, which 
he felt was “unfortunate.”
“We’d love to hear UVic’s 
thoughts on their hiring 
practices, and whether these 
results are due to any conscious 
choices or simply due to random 
chance,” he said.
Director of academic 
leadership and initiatives Grace 
Wong Sneddon oversees 880 
UVic faculty members to ensure 
equity in hiring practices. 
Sneddon is also the advisor 
to the provost on equity and 
diversity. “What’s unique to 
UVic is that I have equity and 
diversity in my portfolio, and 
I sit in the [vice-president 
academic and provost]’s office,” 
she said.
According to Sneddon, most 
universities have only one equity 
and diversity representative 
to oversee faculty, staff, and 
students. “There’s only so many 
hours in a day,” she said.
Equity in hiring at UVic 
begins from the very early stages 
of the recruitment process. 
Sneddon is responsible for 
verifying position postings 
to ensure inclusive language, 
and to reach a broad pool of 
candidates. She also attends 
search committees to help with 
the process.
During the search process, 
whether for a faculty or 
departmental position, anyone 
involved must attend a required 
recruitment workshop, “which 
has a good, strong focus on best 
practices in equity hiring,” said 
Sneddon. Sneddon also noted 
many universities offer such 
workshops on a non-required 
basis
The workshops teach 
recognition of conscious and 
unconscious biases during the 
recruitment process, preferential 
and limited hiring, and are 
reinforced by case studies 
and research. “We’re building 
capacity so that everyone knows 
the language,” she said.
In UVic’s electrical 
engineering, with 10 per cent 
female professors, “It’s not for 
a lack of trying, I know how 
hard the faculty of engineering 
works on that,” she said. The 
faculty also supports Women 
in Engineering and Computer 
Sciences (WECS), which 
offers mentoring programs 
and a lecture series for women 
learning in the field.
In 2012, UVic was awarded 
the Canada Research Secretariat 
award for “Exemplary Equity 
Practices,” the first award of its 
kind. “We can work really hard, 
but everyone has a responsibility 
to equity. If the senior leadership 
is supporting it, then things 
happen,” Sneddon said.
Blog examines gender disparity at Canadian universities
Michel Ghanem
The Martlet 
TED Talks returned to Vancouver on March 16, 
showcasing another year’s-
worth of presentations 
between then and March 20.
The 2015 TED Talk 
presentations were once 
again hosted at the Vancouver 
Convention Centre, under the 
theme “Truth and Dare.” Over 
90 speakers were scheduled 
for the event, discussing topics 
focussing on various arts and 
sciences, advancements in 
technology, social practices, 
and philanthropy and activism.
Some big name speakers at 
this year’s conference included 
former Microsoft CEO Bill 
Gates, former prime minister of 
Australia Kevin Rudd, musician 
Aloe Blacc, and former White 
House intern Monica Lewinsky.
Of the many presentations 
at TED 2015, Lewinsky’s 
arguably garnered the most 
media attention. Lewinsky 
spoke on cyber bullying, 
addressing the media frenzy 
that occurred following her 
public affair with then-US 
president Bill Clinton in 1998.
Lewinsky’s talk description 
on the TED website reads, 
“After becoming the focus of 
the history-changing federal 
investigation into her private 
life, Monica Lewinsky found 
herself, at 24 years old, one of 
the first targets of a ‘culture of 
humiliation.’”
Lewinsky remained out 
of the public eye until 2014, 
when she wrote for Vanity Fair 
detailing how the experience 
had affected her life, and 
how a lack of feminist public 
speech and support at the time 
inspired her to enter the world 
of social activism.
“Not a day goes by that 
I am not reminded of my 
mistake. And I regret that 
mistake deeply,” said Lewinsky 
during her presentation.
Amongst other statements 
made during Lewinsky’s 
presentation, Jeff Lee of the 
Vancouver Sun live-tweeted, 
“This culture of humiliation 
and public shaming has 
developed into an industry; 
the more shame, the more 
clicks.” Lewinsky then 
described various unrelated 
instances since the scandal 
that followed her where others 
have been harmed by cyber 
bullying or public shaming, 
including Rutgers University 
student Tyler Clementi, who 
committed suicide at the age 
of 18 on September 22, 2010. 
Lewinsky recounted that 
following Clementi’s suicide, 
her mother feared she would 
do the same if she were not 
able to recover from the 
scandal.
The rest of Lewinsky’s 
speech detailed how the 
Internet has developed into 
something of a public-shaming 
forum, and how not stopping 
such behaviour can often 
negatively affect the lives of 
other. Lewinsky ended her 
speech with, “We all deserve 
compassion, and to live both 
online and off in a more 
compassionate world.”
Between now and next 
year’s TED conference, which 
will also be held in Vancouver, 
the TED Women 2015 chapter 
will run from May 27 to 29 in 
Monterey, California.
TED Talks highlighted by Monica Lewinsky
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A bill aiming to increase protections to transgender 
persons has been effectively 
gutted by an amendment 
proposed by Conservative 
Senator Don Plett.
While two amendments are 
considered procedural, the third 
prevents the law from applying 
to places like public bathrooms, 
crisis centres, and change rooms. 
The amendment is considered 
so contrary to the bill’s original 
purpose that proponents are 
unlikely to support it should this 
version be subject to a vote.
Bill C-279 itself was 
originally proposed in 2011 by 
Esquimalt-Juan de Fuca MP 
Randall Garrison, seeking 
to add “gender identity” and 
“gender expression” to the 
Canadian Human Rights Act 
and the Criminal Code. “Gender 
expression” was subsequently 
removed from the bill, and 
“gender identity” was defined in 
order to maintain Conservative 
support.
According to Garrison, 
Senator Plett’s amendment is 
contrary to the intention of the 
bill, and is not likely to be voted 
in as law due to objections from 
the Opposition, the upcoming 
recess, and the upcoming federal 
election. Bill C-279 represents 
the fourth attempt since 2005 
to amend the law to represent 
gender identity.
Maureen Bradley is 
an associate professor in 
the University of Victoria’s 
department of writing, and an 
award-winning film director.
According to Bradley, 
“[Plett’s amendment was] based 
on a complete lack of research 
on his part, and that’s shocking, 
to put forth an amendment 
that’s just based on fear, and fear 
mongering.”
Politically, the amendment 
was a tactical move to have 
the bill killed, but opposes the 
original intention of the bill. 
“Bathrooms are a dangerous 
place for trans people,” Bradley 
said. 
“If we just decided that 
you could choose a bathroom 
or a change room of your own 
choice, this wouldn’t even be an 
issue. It’s seeing the whole world 
through a very stripped and 
not very accurate gender binary 
that’s put us into this position 
and this problem.”
Currently, some protections 
for transgender people are 
offered at a provincial level 
under sex and gender, “but 
[the bill, with its original 
intent,] would advance the 
rights of gender-variant people 
to have protections that are 
specifically for them in both 
the Criminal Code and human 
rights legislation,” said Dr. 
Aaron Devor, director of the 
Transgender Archive at UVic, 
the world’s largest collection of 
historical materials from positive 
and negative transgender 
activism and research.
Devor referred to Plett’s bill 
as “an extremely hostile act,” 
undermining and reversing the 
bill’s original intent. Plett was 
able to make use of colleagues in 
the unelected Senate to pass the 
amendment, which he will be 
unable to do next time the bill 
awaits passage.
Plett put forth the 
amendment claiming it 
would protect his five-year-
old granddaughter from the 
“dangers” of being exposed 
to transgender people in the 
bathroom. If the bill were 
to become law, with Plett’s 
amendment included, it may 
expose transgender people to 
dangerous situations.
“The public increasingly 
understands that there really is 
no danger to his five-year-old 
granddaughter, or anybody else, 
from transgender people using 
the bathroom that’s appropriate 
to their gender identity,” Devor 
said. “In fact, there is danger to 
transgender people if they are 
required to use or expected to 
use a facility that corresponds to 
gender they are not expressing.”
A social media backlash 
began shortly after Plett’s 
amendment, including 
transgender people taking 
selfies in the bathrooms of their 
assigned gender at birth.
“We’re seeing the power 
of social media, but we’re also 
seeing, if you’re comparing it 
to 20 years ago, a change in the 
public’s understanding of where 
the dangers are,” he said.
In a tweet to the Martlet, 
trans-activist Daphne Shaed 
stressed that “the issues go way 
beyond bathrooms.” Shaed is 
also the editor of Thirdspace 
zine, in conjunction with the 
UVSS Women’s Centre.
In a YouTube video on 
the topic, Shaed said her 
involvement in the trans 
movement was not to secure a 
bathroom stall. “Is the bathroom 
the central issue of trans rights? 
No.”
Rather, Shaed seeks to 
address issues that do not 
necessarily happen in the 
bathroom. These include 
protections against harm, 
hate crimes, discrimination, 
unemployment, and suicide, 
as well as improved access to 
education, healthcare, identity 
documents, shelters, and sexual 
assault centres.
Coquitlam
Around 4 a.m. on March 18, a Coquitlam house on Dawes 
Hill Road burned down.
Although no major injuries 
were reported, at least two 
people were taken to hospital for 
smoke inhalation; seven people 
were in the house at the time.
Homeowner Shawn 
MacWilliams told CBC, “By 
the time I grabbed my clothes 
and got out the curtains in the 
bedroom were on fire.” CBC 
reported MacWilliams had to 
crawl out of the house to escape 
the fire.
Police have confirmed the 
cause of the fire to be a displaced 
cigarette.
A Coquitlam-based teenager has 
pled guilty of “swatting” in the 
state of Florida last year. 
The then 17-year-old 
reported false alarms that 
resulted in emergency 
responders being deployed. 
Incidents included the teen 
falsely threatening to “blow 
everyone up” at Fort Meade High 
School, which resulted in police 
dispatch, and another false 
report that he had murdered his 
own parents and would shoot 
police, according to the Tri-
Cities Now.
The teenager also reportedly 
has a history of criminal 
harassment towards women 
he’s met online, with one case 
occurring in North Vancouver 
and another in Waterloo, 
Ontario.  
The teen was arrested by 
RCMP on December 5 and will 
face sentencing on May 15.
New Westminster
The New West-based pub 
Frankie G’s has invested roughly 
$30,000 towards a patron shuttle 
service.
The service was launched in 
an attempt to prevent drinking 
and driving incidents from 
occurring. The shuttle seats 
eight people, which pub owner 
Calvin Basran told the New West 
Record could benefit patrons 
who are required to travel 
further out in order to visit the 
pub.
“We’re a hidden gem in New 
West,” Basran told the Record. 
“We have a lot to offer, but 
nobody wants to cross the bridge 
and drink and drive.”
Shuttle services run every 
Thursday to Saturday from 5 
p.m. to closing, and drive out to 
various locations throughout 
New West, excluding the 
Sapperton area.
On March 21, residents of New 
Westminster protested the 
demolition of part of the Front 
Street parkade at the Fraser 
River waterfront.
Protestors suggested that 
instead the rooftop parkade 
should be converted into an 
elevated public park.
“It’s the kind of view that 
you need to buy a water-front 
condo to get,” elaborated 
Roland Guasparini, of the Save 
the Parkade Committee, in an 
interview with CBC.
However, the proposed park 
would be close to the already 
established Westminster Pier 
Park, and demolition of the 
parkade has been confirmed to 
begin this summer.
Local news roundup: Week of March 16
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When Sun Belt, an interdisciplinary arts 
group, set out to make their 
debut album, they ended up 
with more than a collection of 
catchy tracks. The result was an 
instrumental and lyric digital 
album, Cabalcor, accompanied 
by a mixed-genre book, 
Cabalcor: An Extracted History.
The book documents the 
history of a fictitious tar sands 
company town named Cabalcor, 
following its discovery as a 
grassy place with shallow ponds 
to its dissolve into an abandoned 
desert wasteland. The album 
includes instrumental pieces 
that set the scene for the town 
setting and lyrics about the 
town’s history and its residents.
Sun Belt member Rick 
Maddocks, a creative writing 
instructor at Douglas College, 
chatted with the Other Press 
about the project and its 
evolution from a collection of 
songs into a multi-genre artifact.
“The book was inspired by 
the music, both lyric songs and 
instrumentals. All of the songs, 
from ‘So Far the Stars’ to ‘Red 
Bird,’ shared a certain quality: a 
sense of place, a dusty, surreal 
kind of landscape,” he wrote.
To capture the music’s 
desert feeling, Sun Belt travelled 
to WaveLab Studio in Tucson, 
Arizona, to record the album 
tracks. The studio provided 
a “distinctive, dusty, and 
spacious sound” that added to 
the project’s personality. The 
trip was made possible thanks 
to supporters of the project’s 
Indigogo campaign.
“Four of us—Stephen Lyons, 
Paul Rigby, Jon Wood, and 
myself—lived in the studio for a 
week. Every morning we’d wake 
up, open a big, red, metal door, 
and step into this wonderful 
studio. We’d take the odd break, 
just long enough for the air-
conditioning to whirr away for a 
while, then get back to the world 
of the songs until it was dark,” 
Maddocks wrote.
Once the album was 
recorded, the band decided the 
music should be presented in a 
unique format. This led to the 
idea of including the album as 
part of an illustrated book full 
of fictional radio excerpts, diary 
entries, facts, song lyrics, and 
more.
“Our initial idea was to 
release the album within an 
almanac that was full of dubious 
desert-related facts and figures. 
We knew the book would 
include strange diagrams, plus 
I had hundreds of photographs 
of desert ghost towns from 
research trips over the last three 
years,” Maddocks wrote.
“Early in my writing process, 
I realized I was following the 
vision of a history book more 
than an almanac, one that was 
based entirely on invented 
primary sources. Stephen picked 
up on the historical vision, 
writing several strange chapters 
of his own, and we began to 
develop this portrait of a long-
forgotten town, as if the book 
was written in some undefined 
future. Carrie Walker served as 
our primary illustrator and scout 
for anonymous or public domain 
images,” he wrote.
The book is a compilation 
of Sun Belt members’ various 
artistic works, including 
Maddocks’ and Lyons’ writing, 
Maddocks’ photographs, 
Walker’s illustrations, and 
Dave Wilson’s diagrams and 
Cabalcor map. Wilson also 
designed the book’s final page, 
an advertisement spread that 
includes a code to obtain a free 
digital copy of the Cabalcor 
album.
There are also artworks by 
Sun Belt members Jon Wood 
and Sandra Carvalho González, 
who is the only artist to have 
her real name credited next 
to her artwork “Tar Plants.” 
Other artists’ works are 
attributed to made-up names 
in order to maintain the book’s 
fictitious history, while being 
appropriately credited on the 
credits page.
Maddocks’ artist parents, 
Phil and Frances, also supplied 
some of the book’s artwork 
under the names Felipe 
Downing and Frances Williams.
Cabalcor: An Extracted 
History is a mixed collection of 
genres that is connected to the 
Cabalcor album. Because of this, 
Maddocks feels there are many 
ways readers can experience and 
interpret the book and music.
“You could begin at the 
beginning with the origin myth 
and follow the text in a linear 
fashion. You could treat the text 
as a ‘tar-sands coffee table book’ 
and flip it open to whatever 
page, checking out a bit at a 
time. You could tackle individual 
chapters in random order,” he 
wrote.
“As for the music, you 
could listen to selections 
from the album that relate to 
specific book chapters as you 
go. You could play the album as 
background music while you 
read. Or you could, of course, 
just listen to the album by itself,” 
he wrote.
The album and book 
debuted during a PuSh Festival 
performance on February 1, 
featuring several Sun Belt 
members who performed 
music from the album, readers 
who read from Cabalcor: An 
Extracted History during the 
performance, and a historian 
emcee.
“Our first stage adaptation 
of Cabalcor presented the vision 
as a surreal historical lecture 
with slides, readings, and music. 
This is one way to explore the 
many layers of the work, and we 
plan on developing it further,” 
Maddocks wrote. “There’s also 
an abridged, 10-minute version 
we performed with guests 
at a Real Vancouver Writers 
event, plus a music-oriented 
performance that experimented 
with audience participation.”
Cabalcor: An Extracted 
History, published by Anvil 
Press, and Cabalcor, released  
by OffSeason Records, are  
both available at  
SunBelt.bandcamp.com
Although the robot-fighting game genre has been 
around since the heyday 
of Robot Wars in the early 
2000s, now you can savour 
the destruction of all your 
engineering and programming 
work in the comfort of your own 
home.
VOLT: Robot Battle Arena 
is an arena fighting game for 
two to four players designed 
by Emerson Matsuuchi and 
published by Nazca Games in 
2014. In the game, you control 
a fighting robot. In each round, 
all of the players program their 
robots’ actions, and then the 
sequence is run with robots 
colliding with and shooting each 
other. Players score points by 
ending the round on a control 
node or destroying other robots. 
The first player to reach five 
points wins.
VOLT is fast. The 
programming mechanics are 
very easy to pick up and the 
actions resolve very quickly. 
Turn sequence plays a large role 
in the strategy of the game, 
with shorter moves and weaker 
attacks resolving first. Most of 
the gameplay mechanics are in 
the turn resolution sequence, so 
it’s obvious who moves first.
The board layout is very 
simple, composed of a nine-by-
nine grid with control nodes, 
pits, and repair centres.
The game plays well with 
two players, but is designed for 
three to four players. There are 
some weaponry advancements 
and game mechanics that can 
be added to flavour the game for 
more advanced players.
I find the simplicity of VOLT 
refreshing. Its short game length 
lends itself to tournament or 
round-robin play, unlike other 
action programming games that 
can run over two hours due to 
more complex boards, hazards, 
and longer programming 
sequences. 
I would recommend VOLT 
to any playing group, especially 
those with a few engineers or 
other tech savvy people. Some 
people aren’t comfortable 
with the blind programming 
mechanics, but may still 
find joy in the game’s well-
choreographed chaos.
Chairman of the Board: Pew pew!
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In 415 BC, Euripides’ The Trojan Women posed a political 
criticism of the unprovoked 
Greek warfare against peaceful 
Melos. Updated by Charles 
Mee, the fractured script 
of Trojan Women is replete 
with anachronistic musical 
interludes and dialogue cobbled 
together from anecdotes by 
Holocaust and Hiroshima 
survivors. It often borders on 
the nonsensical, but under the 
direction of Thrasso Petras, from 
the Douglas College theatre 
department, it stays true to the 
play’s 3000-year-old anti-war 
message.
Amanda Larder’s set design 
evokes a bleak tone from the 
outset with backlit column-
like banners, lighting that 
alternates between oceanic blue 
and hellish orange, a distant 
gangplank, and a massive pile 
of rags at centre stage. Classical 
Greek architecture and third-
world misery congeal into a 
muddy temporal mishmash, the 
backdrop of eternal war.
The play opens as Hecuba 
(Allie Melchert) rises from the 
rags, mourning her children 
and her war-ravaged city. Her 
musical, enraged Chorus (Ashley 
Scigliano, Sarah Mendoza, 
Kaleigh McDonald, Robyn 
Crawford) represent enslaved 
women. Andromache (Zoe 
Frank) regrets the chances 
she never took. Polyxena 
(Claire Temple) accepts her 
fate as sacrifice to Achilles’ 
tomb. Cassandra (Morgan 
Oehlschlager) foretells the 
doom of the Greeks. Talthybius 
(Jackson Boudreau) carries 
out questionable orders with 
the aid of his sadistic soldiers 
(Levi Williams, Dan McPeake, 
Thomas Halkes). Helen (Mikayla 
Hart) bargains for her life in the 
face of her husband Menelaus’ 
(Ben Groberman) wrath. It 
is, in a sense, the same plot as 
Euripedes’ but elongated and 
disjointed.
Though the script is 
episodic, allowing each of the 
eponymous women to tell their 
stories, the play is performed 
as one long scene. No actors 
leave the stage, although they 
occasionally switch roles or 
rummage through the rags for 
costumes. All transitions occur 
unobstructed, including one 
suggestively veiled scenario.
Each situation plays out 
like an interpretive dance, using 
all of the bodies on the stage 
to create moving paintings 
of a sort. As they are revealed 
one by one, each character 
speaks brutal testimony into 
microphones, the sound 
echoing throughout the theatre. 
There are silent silhouettes, 
impressive nine-part choral 
arrangements—even the 
stage floor is used to create a 
percussive heartbeat.
The story may be difficult 
to follow without having 
read the original text, but it 
remains thematically powerful 
regardless. The play’s point is to 
make a compelling philosophical 
statement more than to develop 
characters or plot, so the actors 
often seem like collective entities 
rather than individuals, and 
there is less action than there is 
abstract imagery. 
Given the subjugation 
of the female characters, it is 
easy to interpret the script as 
aggressively feminist, yet the 
female actors dominate the 
stage more often than not. 
Perhaps it is not the sides of 
the conflict but the battle itself 
that intrigues Mee, since love 
and war are parallel conflicts 
throughout human history. The 
play doesn’t offer much hope 
of resolution, but it poses these 
questions in a visually intriguing 
way, and asks that we keep 
pondering the solutions in the 
future.
If you’re in the mood for 
something melodic, balletic, and 
hieroglyphic, check out Trojan 
Women at the Laura C. Muir 
Performing Arts Theatre on 
the fourth floor of the Douglas 
College New Westminster 
campus. The show will run 
through March 27. Tickets are 
$12, or $10 for students, and can 
be purchased through Massey 
Theatre.
War never changes
 ‘Trojan Women’ presents abstract battle of the sexes
Adam Tatelman
Senior Columnist
Hideaki Anno, of Studio Gainax, was facing 
disillusionment with his fanbase 
following his work on Nadia: 
The Secret of Blue Water when 
he decided to create a savage 
deconstruction of the popular 
Giant Mecha genre in 1995. 
The result was Neon Genesis 
Evangelion—a preposterously 
titled, existential take on typical 
Mecha Anime—rife with 
religious symbolism. To his 
surprise, it became a mega-hit.
Flash forward to 2007, 
when Anno looked back at all 
the imitators his work inspired 
and decided to remake his 
Evangelion series as a quadrilogy 
of films, this time directed by 
Kazuya Tsurumaki of FLCL 
fame. Thus was born Rebuild 
of Evangelion 1.0: You Are (Not) 
Alone, a streamlined take on the 
first six episodes of the series 
with a little less isolationist 
angst. I can only imagine how 
morose the original Evangelion 
must have been by comparison.
You Are (Not) Alone tells 
the story of Shinji Ikari, a 
student who is summoned 
by his estranged father to an 
underground military base 
called NERV. Against his 
will, Shinji pilots EVA-01, a 
humongous robot with bizarrely 
humanoid insides, against 
shape-shifting alien giants called 
Angels who want to stomp out 
humanity for some reason. 
Shinji’s cowardice and need for 
filial approval clash, leaving his 
loyalty to NERV conflicted as the 
Angels approach in force.
Despite my recent interest 
in all things Otaku, I am not 
part of this film’s intended 
audience. You Are (Not) Alone 
fails immediately as a remake 
because it assumes the viewer 
has already watched the series. 
Don’t know what the Second 
Impact is, who SEELE are, why 
Shinji is the only one who can 
pilot EVA-01, or what the Dead 
Sea Scrolls have to do with all 
this? You’re in good company. 
Why remake a series in a way 
that alienates potential new 
fans?
The film’s structure is 
confused due to the glossed-over 
backstory: characters behave 
inconsistently, likely because 
pertinent scenes from the 
original Evangelion were cut for 
time. The whole thing drags, 
feeling much like an overlong 
television series pilot, or a 
glorified clip show. The film tries 
to end on a cliffhanger, but as a 
newcomer, I don’t have enough 
information to understand what 
exactly is being set up and why it 
matters in relation to what I just 
watched.
Nonetheless, through 
Shinji’s narrative, the film does 
effectively explore themes of 
displacement, social isolation, 
and commitment in the face 
of failure. Some of the most 
mundane moments in You 
Are (Not) Alone are its most 
profound, such as seeing the 
slovenly life Major Misato leads 
when she’s not on the job, or the 
sense of place Shinji gets from 
something so simple as seeing 
a familiar ceiling when waking. 
Then someone’s pet penguin 
walks into the room and I don’t 
know what kind of scene we’re 
trying to have anymore.
The action is especially 
impressive when accompanied 
by overblown crucifixion 
imagery and Gregorian chanting 
in the soundtrack. The visuals 
are memorable, particularly the 
gruesome Angels whose hideous 
bodies defy every physical 
law ever scribed by man. 
Unfortunately, Studio Gainax’s 
considerable technical acumen 
is undercut time and again by a 
predictable narrative pattern—
brood, fight monster, repeat, roll 
credits.
By the end, nothing’s really 
resolved. Though he’s more 
attached to his squadmates, 
Shinji is no more willing to fight 
than he was in the first place, 
the Angels are still looming, and 
SEELE’s omnipotent council of 
vagueness is still planning—
something. Maybe the sequels 
elaborate, but I hold out little 
hope.
Fans might say that I don’t 
understand this movie because 
I was never invested in Neon 
Genesis Evangelion. I would 
say that this was Anno’s chance 
to get new fans invested, and 
instead he chose glamorized 
nostalgia. I’d exclusively 
recommend Rebuild of 
Evangelion 1.0: You Are (Not) 
Alone to anyone who liked the 
original series. 
Animesque: Fans only beyond this point
 ‘Rebuild of Evangelion 1.0: You Are (Not) Alone’ review
Adam Tatelman
Senior Columnist
Image from Evangelion 1.0: You Are (Not) Alone
Image from Douglas College’s Trojan Women promotional video
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High school can be an exciting and confusing 
time for many young people, 
especially if you’re 28 years old 
and reliving the experience 
through your eighth-grade 
diary.
In the premiere episode of 
Alannah Turner’s new comedy 
web series, My Grade 8 Diary, 
Greer Wilcox (played by Turner) 
gets hit by a bagel truck and 
loses her memories from 
age 13 to 17—the high school 
years. The “fancy brain doctor” 
informs her that she should be 
all right since she didn’t lose 
anything significant.
“Nothing significant? High 
school is a mind-shaping, 
auspicious event in your 
history!” Wilcox narrates as her 
character receives the diagnosis.
In the show, Wilcox’s work 
friends suggest she check out 
her old diaries to help fill in the 
missing memories. In real life, 
Turner and her friend Gregory 
Brown, director of the pilot 
episode, started reading her old 
diaries and found them to be 
hilarious.
“He and I were sitting 
around, laughing at my high 
school diaries that I found 
when I was moving,” Turner 
said. “They’re so dramatic. I 
thought, ‘Somehow this has to 
be a show.’”
As Wilcox reads her first 
eighth-grade diary entry, she 
begins to recall her high school 
days, which are shown through 
flashbacks featuring the adult 
cast portraying teenage versions 
of their characters. Wilcox 
appears as an awkward 13-year-
old wearing dental braces and 
her self-proclaimed “coolest 
outfit” on the first day of school, 
optimistically hoping to make 
friends and have a great high 
school experience.
“In that first episode, I 
didn’t spend too long being 
her, but I remember it was like 
a reawakening. It was like re-
living that moment,” Turner 
said. “It’s not really based on my 
actual high school experience, 
but parts of it are inspired by.”
For the next episode, 
Turner plans to continue with 
flashbacks to Wilcox’s first day 
of school where the character 
meets her new high school 
friends, the Gaggle of Girls. 
Searching for answers about 
her past, Wilcox consults these 
women in present day about her 
high school history.
“This show kind of lives 
in the idea that there are three 
sides to every story. There’s 
your side, my side, and then 
the truth,” Turner said. “There’s 
this interweaving of them 
going back and rediscovering 
what happened in her history 
compared to what she wrote 
down.”
The pilot episode also 
introduces a mystery for the 
series when Wilcox discovers 
an unsigned letter from a close 
friend in her old diary.
“There is a bit of a How 
I Met Your Mother kind of 
mystery looming over, but it 
isn’t the centre point for the 
whole story,” Turner said. “We 
will eventually know what 
happened with that.”
The letter acts as part of 
Wilcox’s motivation to continue 
reading her diary entries 
and recalling her memories, 
even when she encounters 
unpleasant experiences from 
her past.
My Grade 8 Diary is 
part of the Telus StoryHive 
competition, which invited 
filmmakers in BC and Alberta 
to submit web series pitches 
for a chance to win $10,000 to 
produce a pilot episode. The 
pilot episodes are currently 
competing for viewers’ votes 
on StoryHive.com until March 
26 in order to win the ultimate 
$50,000 prize to produce more 
episodes of the winning series.
“I make shows in hopes that 
people will laugh. I hope that 
there are people watching My 
Grade 8 Diary who find it funny. 
And if they do, they should vote 
for it,” Turner said, adding that 
she has enjoyed her time so far 
in the competition and hopes to 
continue.
Turner is also offering 
voters a digital copy of the 
series’ theme song, “I Lost My 
Mind” by Jasmin Parkin and 
Ryan Guldemond of the band 
Mother, Mother.
“Originally, I was going to 
put it on iTunes and sell it and 
then have all of the proceeds 
go to the brain injury/trauma 
centre at George Pearson 
Centre,” said Turner, who will be 
starting her master’s degree in 
speech and language pathology 
this fall.
“I’m becoming a speech 
pathologist and work with a lot 
of people with brain trauma and 
brain injuries. The show kind 
of pokes fun at memory deficit 
and I know that’s not a joke. I 
know that’s a serious thing. So I 
wanted to give something back,” 
she said.
As a special promotion for 
the show, Turner decided to 
offer the song as a free reward 
for viewers who vote for My 
Grade 8 Diary on StoryHive. 
Those who want the song can 
take a screen capture of their 
voting confirmation, submit the 
image to the My Grade 8 Diary 
Facebook page, and receive the 
song in an email.
To learn more about My 
Grade 8 Diary, check out the 
first episode on StoryHive.
com and follow the series on 
Facebook.com/MyGr8Diary





Dear diary, who was I?
Veronica Roth’s Insurgent, the second instalment of 
the wildly successful Divergent 
trilogy, has hit the big screen 
in full force. When we last saw 
lead heroine Tris (Shailene 
Woodley) and her lover-in-arms 
Four (Theo James), they were 
fighting to save the factions 
from government corruption 
and take down the tyrannical 
leader of it all, Jeanine (Kate 
Winslet).
In the newest film, Tris and 
Four continue on their mission 
alongside a new group of allies, 
a few of whom viewers might 
not expect, to preserve peace, 
order, and the Divergent race. 
With flawless skill and pure 
dauntlessness, Tris faces not 
only her real-life enemies but 
also her inner demons, all while 
doing everything in her power 
to protect the people she loves.
Aside from all the action, 
perhaps the best part of this 
entire movie is Tris’ haircut. 
Although it makes Woodley 
look absolutely stunning, the 
significance of the haircut is 
that it represents a shedding 
of her old self and an adoption 
of her reality. In the second 
film, where she is almost the 
sole focus, Tris is much more 
vulnerable and moviegoers are 
better able to connect with her. 
It is refreshing to see a female 
protagonist who isn’t perfect 
and can admit to being flawed. 
In terms of acting, James 
and Woodley absolutely dazzle 
me. In a scene where the 
two are administered a truth 
serum, Woodley has one of the 
most believable breakdowns 
I’ve ever seen on screen. Not 
accustomed to seeing such 
a raw performance in a teen 
blockbuster, I was floored by 
her ability to transcend the 
script and pull right at my 
emotions. Likewise, James does 
a wonderful job portraying his 
many sides, which convinced 
me whole-heartedly of his 
love for Tris. The rest of the 
cast, although their parts are 
small, also give wonderful 
performances, particularly 
Miles Teller in his role as Peter. 
All in all, this film is well-acted. 
As a huge fan of dystopian 
films, Insurgent certainly does 
not disappoint: the plot is 
dynamic, the acting is stellar, 
and the cinematography is 
definitely worth recognition. 
For those of you considering 
skipping it, I say give it a 
chance—you won’t want to miss 
this one.
A surge of pure excitement
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Anne Shirley, the title character in Anne of 
Green Gables, may seem old-
fashioned, but add a computer, 
cell phone, and other modern 
day conveniences and she’s just 
like any other teenager.
Writer Alicia Whitson, 
lead actress Mandy Harmon, 
and producer Marie Trotter 
brought Anne’s story into the 
21st century when they created 
the Green Gables Fables web 
series. The show follows the 
spirited redhead and her lively 
friends as they document their 
lives through videos and social 
media.
“Many of the experiences 
Anne undergoes in the book 
are easily transferable to the 
modern era,” Trotter wrote to 
the Other Press. “We found 
that technology provides more 
platforms for her story and 
more opportunities for unique 
adaptation.”
The web series is delivered 
in a transmedia format, where 
the characters not only appear 
in YouTube videos but also 
publish their own tweets, 
Instagram photos, blog posts, 
and more. The idea is that 
viewers feel connected to the 
characters and can follow all of 
the story’s details in real time.
“Using a variety of social 
media accounts makes Anne’s 
world as realistic as possible, 
and fully immerses Green 
Gables Fables in the tech-
savvy 21st century,” Trotter 
wrote. “Transmedia creates a 
story universe that supports 
the video content. Fans can 
interact with characters as 
events are happening, and 
sometimes even have a role in 
shaping events.”
The team created more 
than two-dozen accounts for 
the series and its characters, 
using the online presences 
to expand on the characters’ 
personalities in ways the 
original book couldn’t.
“Developing each 
character’s social media 
presence creates many 
challenges for us, as we must 
determine how active the 
character will be, how much 
they’ll interact with viewers, 
and what kind of content 
they’ll post,” Trotter wrote.
For the first season, 
content was created on a 
week-to-week basis with a 
new episode posted every 
Wednesday in 2014 until the 
finale on February 11, 2015. 
During the show’s production, 
the creators communicated 
online from separate locations, 
with Whitson in Kansas, 
Trotter in Toronto, and 
Harmon in Utah with the rest 
of the cast. Instead of setting 
the show in the book’s fictional 
town of Avonlea, Prince 
Edward Island, the show is set 
in the real town of Avonlea, 
Saskatchewan, because it was 
easier to dress Utah landscape 
as Saskatchewan rather than 
as PEI.
Now the web series is ready 
to produce its second season, 
which is based on the book 
Anne of the Island. In order to 
make the season authentically 
Canadian, the cast and crew 
have decided to film the 
episodes in Toronto this June. 
This will mark the first time 
the team will be together in 
one location for production, 
which will take place over a 
month instead of the week-
to-week schedule of the first 
season.
To fund this ambitious 
endeavour, the team turned 
to Kickstarter for financial 
support.
“The main goal of the 
Kickstarter campaign is to 
raise money for season two, so 
we tried to keep the rewards 
simple and reasonably priced,” 
Trotter wrote. “We decided 
on a combination of content 
rewards, such as videos and 
scripts, and merchandise 
rewards, such as T-shirts, 
buttons, and posters.”
The rewards ranged from 
postcards signed by the cast 
($15) and button sets ($20) 
to personalized voicemail 
messages ($100) and cast 
videos on fan-picked subjects 
($150–$300).
The campaign reached 
its $10,000 funding goal on 
February 22, only four days 
after the campaign launched 
on February 18. The funds are 
intended for production costs 
($1,000), transportation and 
accommodations ($5,000), 
food budget and emergency 
fund ($1,600), as well as the 
Kickstarter fees and rewards 
($2,400). The campaign 
concluded on March 20 with 
over $15,000 from more than 
350 backers.
“We were so pleased! It 
was very reassuring to see such 
a tangible mass effort on the 
part of the fandom. They really 
demonstrated their faith in us 
to create another adaptation 
of a story we all love,” Trotter 
wrote.
Anne of the Island is the 
third book in the Anne series, 
but will be the focus of Green 
Gables Fables’ second season. 
To bridge the gap between 
seasons one and two, and to 
cover the second book, Anne of 
Avonlea, Green Gables Fables 
will be offering a transmedia 
adaptation of the story that 
will take place on social media.
“Fans will definitely be 
surprised at how some of the 
story events from Anne of 
Avonlea are adapted for the 
modern age,” Trotter teased 
about the upcoming event.
To watch the web series 
and follow the transmedia 
content, check out the 
show’s official website at 
GreenGablesFables.com
Kickstarter in the Community: Follow 
fictional friends in ‘Green Gables Fables’





I will admit I am not the biggest Star Trek fan. I much prefer 
the character-driven, sci-fi 
exploits of narratives such as 
Star Wars. However, even I am 
aware of the classic episode The 
City on the Edge of Forever from 
the original Star Trek series.
Written by speculative 
fiction master Harlan Ellison, 
the episode is praised as one of 
the greatest that the franchise 
has ever produced. Despite all 
of this, Ellison was notoriously 
furious with it and the 
changes that were made to his 
screenplay.
Adapted by brother duo 
Scott and David Tipton, who are 
responsible for many of the Star 
Trek graphic novels produced 
by IDW Publishing, this graphic 
novel stays remarkably close to 
the original script by Ellison.
Much of the narrative from 
the episode is unchanged. A 
crew member beams down to an 
unknown planet and encounters 
a time portal to 1930s America. 
Through his actions the course 
of history is changed, requiring 
Kirk and Spock to also travel 
through time in order to set 
things right.
The changes that were made 
to the story are subtle—the 
most notable being that in this 
adaptation the crew member 
wasn’t the lovable McCoy but 
a character named Beckwith. 
The narrative still focusses on 
theological, philosophical, and 
moral dilemmas highlighting 
themes of loss, determinism, 
and the “hero complex”—the 
desire to save everyone.
The art by J.K. Woodward 
is extremely realistic, to the 
point where I think it’s a little 
creepy. Made to look like 
screen-capped tableaus from 
the original episode, each panel 
has the aesthetic of a 1967 oil 
painting. My personal sense of 
aesthetics aside, the end result is 
impressive.
After having read this 
graphic novel, I will say 
that it has definitely made 
it onto my quintessential 
recommendations shelf. 
This is probably one of the 
best examples of multimedia 
adaptation I have ever 
encountered.
Comic Corner: Graphic novel restores 
sci-fi classic to original glory
 ‘Star Trek: Harlan Ellison’s the City on the Edge of Forever’ review
Brittney MacDonald
Life & Style Editor
Image from kickstarter.com
Cover art by Juan Ortiz via startrek.com
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  A technological ice age
  Curbing student suicide in South Korea
And more!
Technology as we know it today, considered a luxury 
by most in the 1990s, is an 
integral part of most people’s 
lives in the developed world. 
Smartphones, GPS, and the 
like have become deeply 
rooted in our daily lives. 
This, in particular, goes for 
the latest generation to reach 
adulthood—a demographic 
commonly referred to as the 
millennials. 
Being a millennial and with 
conscious memory of the late 
‘90s, I find the staggeringly 
fast rate at which science 
and technology have been 
developing in the past decade to 
be mind-boggling, frightening 
as hell, and incredibly 
humbling—all at once. Like 
most of you, I don’t particularly 
miss the days before all these 
advancements; that’s why we’ve 
got the future, and never has 
it been as visible to us as it is 
now. Countless experts, referred 
to as futurologists, have used 
the wonders of science to give 
us a glimpse decades into the 
future. Here are some of the 
technological advancements 
and innovations that we can 
expect to witness this year and 
in the foreseeable future.
By the end of the year 
Engineered and tested back 
in 2013, the world’s first self-
regulating artificial heart, 
created by French professor 
Alain Carpentier, is currently 
going through closed clinical 
trials and is expected to go on 
sale in Europe by the end of this 
year for about $250,000. 
Japanese beverage maker 
Otsuka is expected to make the 
very first advertisement on the 
surface of the moon with a giant 
can of Pocari Sweat filled with 
drink powder and handwritten 
children’s dreams. 
You can also expect 
electric cars to begin picking 
up traction in the automobile 
industry: by the end of 
2015, electric car ownership 
worldwide is estimated to 
reach one million people. This 
obviously isn’t very much when 
you consider how populated 
the world is, but if compared 
to 2010—when the number of 
electric cars on the road was 
just about 2.5 per cent of this 
number—you may begin to be 
convinced that environmentally 
friendly cars are here to stay.
By 2030 
What has become arguably 
one of the biggest news pieces 
of the millennium so far is the 
possibility of human settlement 
on Mars. A non-profit 
organization in the Netherlands 
called Mars One is expected 
to send 24 people to the red 
planet—the objective of the trip 
being to colonize and take up 
permanent residence on Mars. 
Lift off is expected to take place 
in April of 2024 (though recent 
reports have the mission being 
delayed). 
In what will become yet 
another milestone in the battle 
against cancer, Hodgkin’s 
Lymphoma is expected to reach 
a five-year survival rate of 100 
per cent in the entire developed 
world. As of 2015, that statistic 
sits at 85 per cent in North 
America. 
For all the Netflix binge 
watchers and Call of Duty 
players out there, you’ll be 
happy to know that your ultra-
high-definition television will 
be compatible with resolutions 
of up to 4320p; what’s more, 
they’re also expected to be 
readily available in holographic 
models. Video games will be 
designed to take advantage of 
the exponentially advancing 
picture quality and will have 
photo-realistic graphics. 
By the close of this 
decade, nearly the entire 
planet—even the remotest of 
areas—will have access to fast, 
wireless, broadband Internet. 
This number is expected 
to reach 5-billion people (a 
massive chunk of the world’s 
population) in 2025.
By 2050
The lines separating “Artificial” 
and “Intelligence” of “Artificial 
Intelligence” become 
increasingly blurred as robotic 
assistants become emotionally 
intelligent and technologically 
impressive. Predicted to 
become commonly owned by 
people of the developed world 
by mid-2030’s, robots will 
serve as avatars for a highly 
advanced technology and/
or as your personal servants, 
doing basically whatever tasks 
you would want them to do 
like writing emails, cleaning, 
bathing the dog, and much 
more. 
On the other side of that 
spectrum, keep an eye out 
for Terminator-like robots on 
the battlefields. Futurologist 
George Dvorsky states that 
“despite calls to halt the 
development of machine 
soldiers that identify and 
kill without human input, 
military leaders will not 
hesitate to use a robot when 
a human life can be spared”; 
this, according to Dvorsky, 
will lead to robot soldiers that 
would be superior to humans in 
every way and, quite likely, an 
arms race between the world’s 
superpowers. On a happier 
note, Dvorsky predicts that 
geneticists will come up with 
an anti-aging agent that isn’t a 
complete scam, and lab-grown 
organs will be widely available 
for those in need.
If you’re around my age, 
you came of age right around 
the end of the 20th century; 
you might have used your 
childhood imagination to 
compare what you knew about 
the time passed to what you 
thought about the time to 
come. Many find themselves 
wondering if they’ve finally 
reached the future that 
captured their imaginations as 
kids. Is the future here? I say so. 
But it’s only just the beginning. 
Futurology 101




Is the human race driving itself into a technological 
ice age? Shooting through 
cyberspace are concerns of 
whether or not humanity’s 
desire for technology is hurting 
society at its most basic 
level—communication. Are 
futuristic adaptations such as 
Disney’s WALL-E predicting 
how humanity is set on a direct 
course for a future with little 
physical communication and 
more artificial relationships?
The Disney Pixar 
animation movie, WALL-E 
depicts a young robot as he 
searches for love but also 
illustrates a larger concern 
that involves humanity. In this 
future, humans are confined to 
chairs—not out of necessity, 
but by choice. The technology 
available in this space and time 
allows people to carry out daily 
activities from the comfort of 
chairs, and human-to-human 
interactions are rare at best. 
Could this be an example of a 
realistic future?
Despite this, technology 
is also shown to aid humanity 
in ways that past generations 
could not have dreamed of. 
Recently, NBCNews.com 
published a story about a 
Pennsylvania student, Cole 
Fritz, who was injured in a car 
accident, which prohibited him 
from attending school. With 
the help of technology he was 
able to be present in classes; 
a robotic device (basically an 
iPad attached to a Segway) 
allowed him to freely move 
throughout the hallways of 
his high school and interact 
with teachers and friends 
from the comfort of his home. 
It is technological advances 
such as this that have allowed 
humanity to develop and 
improve how it communicates 
and serves its needs.  
Technology such as this 
could be utilized in other areas 
of life such as in homes or at 
work when individuals are 
unable to be present. Similar 
situations to this are already 
seen through applications 
such as Skype and FaceTime, 
which strengthen relationships 
between individuals who are 
separated by vast distances. 
Should society start to look at 
technology with a less critical 
eye and appreciate how it has 
positively affected the way we 
live and communicate? 
On May 5, 2014, the United 
Nations estimated that by the 
end of 2014 there would be 
nearly 3-billion people around 
the world with access to the 
Internet. This is an astounding 
number, allowing for large 
amounts of information and 
data to spread around the 
world far faster than ever 
thought possible. Technology 
has allowed the human race to 
convene, collaborate, imagine, 
and create relationships with 
people around the world and 
develop machines that improve 
the lives of so many. Examples 
of this are robotic limbs, 
computers that allow speech, 
and phones that can improve 
our minds and overall health. 
Yet is the convenience and 
speed of technology replacing 
the need for our physical selves 
when connecting with others? 
The world’s current 
adolescents are suspected of 
having a slight case of cabin 
fever with all of the time they 
spend at home on various 
devices—at least this is the 
view of a small majority. 
Teenagers are the main topic 
when discussing how much 
technology people should be 
using on a daily or even weekly 
basis. With applications such 
as Facebook, Twitter, and 
Snapchat, it is hard to go a 
day without seeing a young 
person’s face inches away from 
the screens of their phones, 
barely escaping running into a 
pole. Comical in one aspect but 
is this the precursor for how 
society will one day function? 
Gone are the days when 
you had to call and let people 
know how you are feeling. 
With Apple’s new watch, as 
seen on their official website, 
individuals can place two 
fingers on the screen to send 
their heartbeat to someone, 
letting them know how their 
heart races for them. Will 
A technological ice age
How does humanity coincide with technology?
By Koy Tayler, Contributor
a romantic gesture now be 
just a tap away? Growing in 
popularity are personal devices 
such as Google Glass and the 
latest smartphones where 
navigation, videos, messaging, 
and sharing are so accessible 
and simple that children can 
manipulate such products.
A concern seen on 
HuffingtonPost.com is how 
technology is changing social 
norms due to the growing 
number of people who are 
absent to those present around 
them. These individuals are 
seen as absent, because they 
are so engulfed in what is 
happening on their mobile 
devices. People love using 
applications such as Twitter 
and Instagram to illustrate 
where they are and what they 
are doing, almost creating a 
new type of public statement. 
Although physically present, 
many no longer fully enjoy 
people and settings around 
them. When texting, many 
use slang words and other 
representations of “wurds” 
and “fraises.” With instant 
messaging, some are left 
to wonder how people 
communicating through 
handheld devices will affect 
the ability to comprehend and 
apply proper uses of language.     
Is the overpowering 
influence of technology 
because of how little people 
appreciate the life it has 
brought? The dialogue of 
whether or not technology 
is hurting society should 
shift blame away from the 
advancement of technology, 
or even the individuals who 
discover and create these 
advances. Conversations 
should be focussed on how 
society should utilize it in a 
more constructive way, one 
that respects its power and 
does not abuse it for things—
like asking if Siri is Her (a 
reference from Spike Jonze’s 
movie Her).  
Medical advancements 
have proven groundbreaking, 
providing individuals with 
abilities that are taken for 
granted by most. Through 
robot limbs and eye vision 
correction procedures, along 
with others, people’s lives 
are improved as personal 
accomplishments and goals 
are more easily achieved 
than before. Progression in 
technology has given members 
of society the ability to improve 
their health through devices to 
track sleep, caloric intake, and 
steps walked. Despite more 
common concerns over human 
health, applications such as 
these have allowed people to 
more easily stay in touch with 
their health between doctor’s 
visits.  
Technology has made 
learning easier. Many young 
people growing up with the 
Internet have heard from 
previous generations of 
how lucky they are to access 
information so effortlessly, with 
the aid of technological tools. 
Not only does technology in 
the home improve educational 
outcomes, but many are also 
fortunate enough to have 
devices such as tablets and 
laptops which facilitate a 
different learning environment 
than the traditional one 
seen in the public education 
system. Now, even within 
establishments such as the 
library, computers are readily 
available to aid an individual’s 
search for the needle they 
require in the haystack of 
books.   
So, looking at how 
technology hurts and 
improves society, how can 
humanity create a balance of 
its use? Apart from personal 
restrictions or utility of 
technology, is a conversation 
about establishing 
legislation to reduce 
consumption of it needed? 
Is the law of not allowing 
drivers to use cellphones 
while driving just the first 
step? These are all difficult 
questions to address, so 
society may be left to 
wait for the onset of the 
technological ice age with 
no answers. While waiting, 
I encourage you to find a 
balance between the presence 
and the absence of technology 
in your lives. 
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 Government approval of suicide-prevention mobile app meets controversy
Recent approval of a mobile application in South Korea 
meant to be used as a student 
suicide-prevention tool has 
sparked some concerns in a 
country known as much for its 
Internet connectivity as for its 
high rates of suicide. 
The Korean government 
developed the application and 
has received Cabinet-level 
approval to roll it out in the 
coming weeks. While mobile 
phones will not be sold pre-
loaded with the technology, the 
government hopes that parents 
will install the application on 
their children’s mobile devices. 
The app, which detects 
certain key words and phrases 
from popular social media 
networks such as Facebook, 
Twitter, and Instagram, 
will also monitor words on 
popular Korean-made mobile 
applications, such as KakaoTalk 
and the Naver search engine 
and social properties. 
Suicide has been a major 
public health crisis in South 
Korea for several decades and 
this small peninsular nation 
consistently ranks as the worst 
in the 34-member Organization 
for Economic Co-Operation 
and Development (OECD) 
suicide indices year after year. 
In the OECD’s 2014 analysis, 
reports show South Korea 
having 33.3 suicides per 100,000 
people, more than double the 
OECD average (12.4) and three 
times that of Canada’s reported 
suicide rate (11.1). The report 
also paints a darker picture for 
Korea, stating that “due to the 
stigma associated with the act,” 
many suicides are not reported. 
Student suicide is a 
significant subset of the larger 
problem, and seemingly more 
tragic because of the age of 
those taking their own lives. 
According to Korea’s Education 
Ministry, 878 high school 
students have taken their own 
lives between 2009 and 2014. 
Reports from the ministry also 
reveal that over half of Koreans 
aged 14 to 19 have reported 
having suicidal ideations. 
Rollout is expected to 
occur very quickly, giving the 
government time to test and 
correct bugs as well as make 
South Koreans aware of the 
app before November’s hyper-
competitive national college 
examinations take place. 
Understanding the 
pressures faced by Korean 
youth requires some historical 
context. South Korea was born 
as a poor country and was 
subsequently devastated by 
a three-year war with North 
Korea. Dictatorships in South 
Korea entrenched in the minds 
of Koreans the importance 
of working hard to build the 
nation up economically, which 
led to a miraculous economic 
turnaround that now sees 
South Koreans living in a 
wealthy and developed society. 
The militaristic work style, 
however, has never subsided 
and Koreans are overworked 
and underpaid, oftentimes to 
the point of depression. In a 
country that has gone from the 
deep depths of poverty to the 
powerhouse it is today, Koreans 
demand excellence while failure 
is seen as disgraceful. 
High school students are 
pushed by parents to do well 
academically, in particular 
on the national college 
examinations. Scoring high 
on the examinations allows a 
student to enter one of Korea’s 
most prestigious universities 
and have almost endless job 
prospects upon graduation. 
This pressure is what drives 
the Korean education 
industry, as students often go 
to several private academies 
after their regular studies for 
supplementary lessons in 
English, math, music, and 
college examination prep. A 
typical high school student 
will go to class at 7 a.m. and 
return home only shortly before 
midnight. In 2013, Korean 
parents spent the equivalent of 
$17.5-billion Canadian on extra 
education for their children.
Saving face is also a huge 
part of South Korean custom, 
and some students who have 
underachieved academically 
have taken their own lives 
rather than facing their families 
and an uncertain future 
professionally. 
The mobile application will 
send parents notifications if 
and when their children send 
messages or post anything to 
social media networks which 
may suggest low or depressed 
moods, as well as suicidal 
tendencies. The government 
is hailing it as the first of 
its kind, but the education 
establishment is critical. 
The Korean Federation of 
Teachers’ Association said that 
the mobile app is a “stop-gap” 
measure and that more needs 
to be done to battle the root 
causes of student depression, 
adding that there are “various 
factors which lead to the suicide 
of students.”
A more liberal union, 
the Korean Teachers and 
Education Workers Union, 
who are ideologically 
opposed to the government 
of President Park Geun-hye, 
issued a statement saying 
that the mobile app raises 
privacy issues that have not 
been tested by the Korean 
judicial system. “Any direct 
monitoring of social networks 
and messaging services raises 
possible cause for concern,” 
read the statement. 
The union is calling for a 
more comprehensive approach 
to dealing with student 
mental health, including a full 
review of the national college 
examination process. 
Christina Han, a mother of 
two with a daughter preparing 
for the college entrance exams 
later this year, told the Other 
Press that any concerns about 
privacy are far outweighed by 
a parent’s obligation to keep 
their children safe from self-
harm. 
“Privacy is a North 
American idea. We have a 
serious problem in my country 
when it comes to suicide. It is a 
mark of national shame,” said 
Han via phone from her home 
in Seoul. “If being notified 
of some troubling messages 
can allow for an intervention 
for someone who is facing a 
mental crisis, then it should be 
embraced.”
Han also notes that most 
Korean teenagers are reluctant 
to seek professional help, often 
turning to friends for guidance. 
“An app that will alert me 
to my daughter’s situation if 
she were to send an alarming 
message to a friend will give me 
a better sense of what is really 
going on in my daughter’s life.”
Over 600,000 students are 
expected to write the national 
college entrance examinations 
on November 12, 2015, for only 
a few hundred spots in the 
country’s elite post-secondary 
institutions. 
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Spotify is an app and music-streaming service finally 
available in Canada. It currently 
has 60-million users around 
the world, a quarter of whom 
opt for the paid subscription. I 
personally believe Spotify is the 
greatest and most effective way 
to access music today: it’s legal, 
convenient, and pays royalties 
for every stream to the artist. 
Personally, I have completely 
stopped downloading music for 
free since I got this app. 
Upon getting Spotify, 
you will be asked to create an 
account. This is completely 
optional, but allows you to keep 
track of all your music. Spotify 
keeps a record of all your recent 
songs, as well as giving you the 
option to save artists, playlists, 
and albums to the account. It 
also allows you to keep track of 
your customized music when 
switching devices. Spotify can 
also be played on any computer, 
tablet, or smartphone. 
One of the best ways to 
discover new music on Spotify is 
through the playlists. The home 
page features a wide selection 
of playlists based on moods, 
genres, charts, and decades. You 
are given the option to “follow” 
the playlist which allows you to 
save it for later—generally the 
more followers the better the 
playlist is likely to be. You can 
also create your own playlist 
with any songs you want on it. 
Spotify also has multiple radio 
options for all genres and artists. 
Effectively it is the same as a 
playlist, but more random.
A “queue” option also exists, 
in which you click on a track and 
select “add to queue.” This plays 
the track after the next song, and 
with a few minutes of effort, you 
can set up all the songs you want 
for hours.
Spotify’s selection is truly 
extensive. With the notable 
exceptions of Taylor Swift and 
the Beatles, they have literally 
almost everything.
One of the most useful 
aspects of Spotify is its 
incorporation of MP3 files when 
played from a computer. It 
gives you the option to import 
your music already saved from 
iTunes or any other MP3s, and 
then saves them to your own 
account to create a playlist for 
later use. Spotify also has many 
collaborative options, meaning 
two user accounts can share a 
playlist and add to it, which is 
a great way to make music with 
friends for a party or road trip. 
Although Spotify is free, I 
highly recommend paying the 
$10/month for the Premium 
option (the first month is free). 
The biggest feature this gives 
you is the option to save all your 
music offline to the device―a 
great way to save on data and 
have music stored whenever 
you want (and hey, it sure 
beats paying $0.99 a song). In 
addition, it removes all of the 
30-second ads that annoyingly 
play at random between songs. 
It’s a legal source of all the 
music you could possibly want, 
and easily allows integration and 
discovering of new artists. Give 
Spotify (and Spotify Premium) 
a try. It will change your music 
habits forever.
A guide to Spotify
 Streaming songs wherever you go
Brittney MacDonald




When I hear people talk about the future 
of technology I am always 
fascinated by the various 
gadgets and doodads that 
may seem like science fiction, 
but are very real possibilities. 
Practical things like the ability 
to safely clone human tissue 
for organ transplants and skin 
grafts, as well as chemical 
additives that can render even 
the most stagnant and toxic 
water suddenly drinkable—
all seem fascinating—but 
who’s to say that the future of 
technology has to be practical? 
What if it’s just pretty?
Neclumi is an interactive, 
holographic projection you wear 
as a necklace. It is currently 
in development by the people 
over at panGenerator, a new 
media and art collective who 
are responsible for the highly 
regarded piece, Macrofilm—
currently on display in the 
Museum of the History of 
Polish Jews in Warsaw. 
The necklace is controlled 
via an app on your smartphone, 
and is made possible by a 
miniaturized projector (called 
a picoprojector) attached to the 
wearer’s chest. 
The necklace has four 
separate modes that interact 
with the wearer in different 
ways. 
The first is the airo, which 
basically acts like a pedometer. 
Visually it creates a centre 
seam down the throat that tiny 
comets float out of, moving in 
opposite directions. How many 
comets there are as well as how 
fast they move is relative to how 
quickly the wearer is walking. 
If the wearer is standing still, 
the projection manifests as tiny 
dots of light all over the wearer’s 
neck, like stars. 
The second mode, called 
roto, is reactive to the rotation 
of the body. The image 
projected is of a sphere with a 
swirl that turns and rotates in 
response to which direction the 
wearer is facing, as well as how 
quickly they turn around. To 
add to the necklace aesthetic, 
bright dots flank each side of 
the projected sphere. They 
move and rotate as well. The 
entire visual is slightly dizzying 
and very hypnotic. 
The third mode is movi, 
which is an accelerometer, 
meaning it responds to body 
movement but in a different 
way than roto and airo do. The 
movi looks like vertical lines 
projected to wrap around the 
wearer’s neck, but the force of 
the wearer’s movement alters 
their waves. It is reminiscent 
of rippled water, as each 
movement jars it, and then it 
slowly fades back to being still.
The fourth mode, and my 
personal favourite, is sono. 
Sono measures ambient noise 
produced either by or in the 
vicinity of the wearer. It projects 
a circle onto the clavicle that 
then has straight lines that 
reach out in varying levels all 
around it. How far these lines 
go is all dependent on how loud 
the sound is.
All of the visuals offered 
by the Neclumi are stunning 
and enhanced through HDMI 
technology. Though not 
available for retail purchase 
quite yet, a working prototype 
has been constructed and an 
online video displaying the 
technology is available to view. 
The project is currently open to 
crowd funding via their website, 
Neclumi.com
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Ever watch The Jetsons as a kid? If you did, can you safely 
say that you sometimes wished 
for your very own Rosie? Enter 
Jibo, the first robotic assistant 
specifically designed for the 
average, middle-class family. 
Jibo is an interactive 
artificial intelligence capable of 
keeping track of your schedule, 
messages, phone calls, photos, 
and even your favourite take-out 
places. What puts it a step above 
other similar technologies is 
the conversational nature of its 
program. Siri and Cortana might 
be able to answer questions 
and make recommendations, 
but they cannot initiate the 
communication. Jibo on the 
other hand, can—and not 
only that, but it can reply to 
notifications, and place orders 
for you as well. 
According to Jibo Inc. 
CEO and founder Dr. Cynthia 
Breazeal, the intent behind the 
Jibo project was to “humanize” 
technology, making it accessible 
and practical for the modern 
household and family. Breazeal 
has stated she wants technology 
to “help you, like a partner” 
as opposed to being a “tool.” 
Someone must have agreed, 
because Breazeal’s unique 
concept won her the 2014 
L’Oreal Next Generation Award.
Some of Jibo’s unique family 
friendly functions include its 
ability to track faces and take 
photos as well act as a screen 
for communication via video 
call, which the person being 
projected can control. Both 
of these functions are made 
possible through the patented 
design that allows for 360 degree 
rotation. The actual unit is 
stationary, but wireless, so it can 
be moved when necessary. 
Now fully sourced through 
crowd funding, Jibo is preparing 
for its beta stages. Currently 
pre-orders for the unit have been 
put on hold as the first wave of 
orders from the crowd funding 
campaign are being processed 
and filled. Those lucky few 
who backed the project early in 
production will be among the 
first to welcome home their new 
bundle of aluminum joy, and I 
for one, am crossing my fingers 
that all goes well so that the unit 
will be available for large scale 
retail purchase soon. Currently 
the first shipment of Jibos can be 
expected to be released around 
fall of 2015, with a second 
shipment released shortly after 
in the winter. Unfortunately, 
due to language barriers in the 
program Jibo is only going to be 
available in the United States 
and Canada, but according to 
the project’s website, Jibo.com, 
the development team is already 
attempting to rectify this. 
In my ever present attempts to save money, I found when 
I examined my budget that 
the majority of my cash was 
paying for lunches and snacks 
between or during classes. In 
an effort to rectify this before 
going completely bankrupt, I 
decided to try packing lunches. 
Unfortunately, for people like 
me who can’t go for that classic 
ham sandwich or who are just 
plain bored with PB&J, packing 
a lunch means you have to get 
a little creative. Making large 
dinners to produce leftovers 
that will then travel well in 
Tupperware containers or that 
can be eaten cold is a great 
solution. Luckily this recipe 
caters to both.
Begin by quartering your 
zucchinis and then cubing 
them. Keep the chunks large, 
approximately the size of a six-
sided game die. Do the same 
with the potatoes, making sure 
they’re relatively the same size. 
Prep your pepper by 
removing the core, then chop it 
up. You can either use the same 
size you did for the potatoes and 
zucchini, or you can make it a bit 
smaller, it doesn’t really matter.
Preheat your over to 400F. 
As it’s heating, throw everything 
into a large bowl and begin 
tossing it around to spread the 
bread crumbs and seasoning 
evenly throughout. Add the 
paprika, salt, and pepper slowly 
to avoid getting weird globs of it 
stuck together. Once finished, 
transfer it to a medium baking 
pan or casserole dish, and do not 
cover it. 
When your oven is ready, 
put it in on the middle rack and 
bake it for one hour, pulling it 
out every 15 minutes to stir it 
around so you get an even colour 
throughout. You’ll know it’s 
done when the potatoes are a 
golden brown. Because you will 
be taking it out periodically it 
might take a bit longer before 
it is done. The surest way to 
know it’s finished is to do a 
taste test. Bite into one of the 
potato chunks (use the potato 
to measure doneness because 
it is denser than the zucchini 
and will naturally take longer to 
cook), it should be somewhat 
crispy on the outside and tender 
on the inside. 
Meatless Monday: Zucchini 
and potato baked salad
 For those pesky people who won’t eat their veggies
Hello Jibo!
 The robotic personal assistant
Brittney MacDonald








Share your photos with us on Instagram using the hashtag 
#DougLife, for a chance to be featured in the paper! 
This week’s photo is by Morgan Lianne
Ingredients
2 medium zucchini
4 medium potatoes (peeled)
1 medium red bell pepper
1 clove garlic (sliced)
½ cup dry bread crumbs
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Sushi is a ubiquitous part of life in the Lower Mainland. 
We are blessed with a wealth of 
fresh water and fresh fish that 
very few metropolitan centres 
can boast. This has led to sushi 
restaurants being as common 
in Vancouver as lumberjack 
beards and yoga pants. And 
much like those somewhat 
lazy fashion choices, sushi 
restaurants can either be very 
good or very not.
I popped by Ki Sushi for 
a late lunch. Much like the 
sushi, the decor was a blend 
of Western and Japanese style, 
with one section of walled-off 
booths with a wood-and-paper 
wall motif, and the other being 
western dining style with 
padded seats and open tables. 
The radio played a local station 
at very subtle volume, so you 
could hear the weather report 
if you wanted to, but wouldn’t 
have to strain to hear the other 
members of your party.
My server was a gentleman 
not lacking in tattoos, with 
a physique that betrayed his 
love of lean salmon and lifting 
heavy things. I wasn’t certain 
if the kitchen was just that 
efficient, but my first plate 
arrived so swiftly that it beat to 
the table the crisp Asian lager I 
had ordered to accompany my 
meal.
As I put the tuna nigiri to 
my mouth I quickly realized 
that I had chosen well for my 
first sushi review. The tuna was 
buttery and the salmon fresh 
and gorgeous, not at all fishy 
or hiding behind any wasabi 
tucked between it and the rice. 
The rice itself was not overly 
sweet or vinegary. 
The California rolls were 
wonderful, not dry or using 
mayonnaise to hide the flavour 
of their “crab,” but a standard 
staple that was solid enough 
on its own to build a menu 
around. The dynamite roll was 
also pleasant to behold, packed 
with three not-overly-battered 
prawns. A Canada roll rounded 
out my maki selection with 
subtly smoked salmon cut with 
buttery avocado. 
The real surprise for me 
was the koloke, a deep fried 
croquette of creamed corn 
split and served as two pieces. 
It came off as some sort of 
gourmet tater tot that was 
delicious enough on its own to 
bring me back, if not for the 
amazing menu surrounding it.
Ki Sushi was simple and 
good, like sushi should be. 
Nothing was overly designed or 
gourmet, and the prices were 
fantastic for what they served. 
Ki Sushi is located at 45 - 
8th St, New Westminster.
Now that the patterning and sewing is mostly done, and 
you have the basics that you’ll 
be working with, it’s time to 
move on to details. I’d be lying 
if I didn’t say that the details 
make or break your costume. 
Unfortunately you can be the 
best tailor in the world, but if 
your painting or jewelry is off, 
then it will throw your entire 
costume off. Keep in mind, most 
people at conventions are purely 
concerned with aesthetics, 
therefore if it looks right, it 
doesn’t really matter how you 
achieved it—remember when I 
told you about adaptability?
Fortunately this type of 
mentality has fostered an entire 
community of innovators—
people looking for the best 
way to construct impossible 
things out of unconventional 
materials. Generally members 
of the community won’t mind 
sharing their knowledge, which 
is why there are countless 
blog and YouTube tutorials on 
everything from prop weapon 
crafting, to making wings, and 
styling wigs. 
In that general vein I’m 
going to talk now about a do-it-
yourself print technology you 
can use at home that will save 
you a lot of time and money 
if you’re looking to go into 
costume making as a hobby, or 
professionally.
In order to achieve the 
distinct pattern on Yuna’s skirt I 
decided to do a combination of 
silk-screening and handmade 
fabric appliqués. If you’ll 
remember my first Construction 
Site, the fact that I would be 
silk-screening a pattern onto 
the skirt was the whole reason 
I decided to go with a polyester 
blend when choosing fabrics. 
With a silk-screen it is best 
to try and utilize one stencil, as 
opposed to matching several 
up to create a large pattern. 
Because of this, I had to build 
a new silk-screen in a friend’s 
yard, and then disassemble it 
afterward. The pattern I needed 
required a frame that was 
approximately 4x5 feet.
In the interest of teaching 
you the basics, I would say if 
you’re going to try this, make 
one that’s a little more practical 
to keep around.
For those of you who have 
never heard of it, silk-screening 
is a print making technique that 
utilizes woven fabric, a stencil, 
and some sort of squeegee. It’s 
really simple to do, and will save 
you a ton of time, as opposed to 
painting.
I learned how to do mine 
from a tutorial available on 
Instructibles.com and adapted 
it using other tutorials available 
on YouTube. 
Begin by buying a pre-made 
stretched canvas. You can use 
a wooden picture frame but I 
find them a little more difficult 
to work with. Remove the 
actual canvas—all you want is 
the wooden frame. Be sure to 
choose one with a slightly deep 
well, about half an inch or so, 
in order to prevent the ink from 
running out of it. Next choose 
the flattest side that will be the 
one you cover with woven fabric. 
Any woven fabric should work 
as long as the ink can bleed 
through it. I have used cheese 
cloth as well as scraps of nylon 
tights. It doesn’t really matter. 
Just pull it tight over the flat 
side, and using a staple gun, 
fix it to the opposite side of the 
frame.
For relatively easy or simple 
designs, make a copy and then 
trace them directly onto the 
woven fabric using a sharpie. 
Then paint hodge podge over 
the areas you don’t want the 
ink to seep through. For more 
complicated designs you can do 
the same, or you can do what 
I did with mine and purchase 
latex decal paper. Trace the 
design onto the decal paper 
and then, using a scalpel, score 
the outline. When finished, 
peel the back off and stick it 
directly onto your woven fabric 
on the inside of the frame. After 
that, take your scalpel again, 
and carefully peel off the areas 
you want the ink or paint to go.  
Use painter’s tape to seal off 
the edges around the frame so 
no ink or paint makes its way 
under it.
Make sure you use water-
based paints or inks during 
this process, or if you want to 
be extra safe you can use silk-
screen specific ones, but you 
may have to order them.
Once your screen is 
prepped it’s simply a matter of 
putting on an even coat of paint, 
and then using your squeegee or 
any other painters’ blade, press 
the paint or ink down into the 
fabric. Do several coats before 
removing the screen from the 
garment. Once you remove the 
screen it is near impossible to 
line it back up again. 
Good luck, and I’ll see you 
next week for tips on appliqués 
and beading!
Construction Site: Diary of a mad costume maker
 Building your own silk-screen
The Intrepid Gastronomer: Unpretentious raw fish
 A review of Ki Sushi
Brittney MacDonald
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I can be certain that when I write a Facebook post, 
someone will read it. There 
are few other places where you 
can push a message publicly 
and have it received by those 
who you intended it for. If I 
want a close group of friends 
to read my inside joke I can 
link them to it. If I want to 
omit my colleagues from 
my radical political point of 
views—should I have any—I 
can simply adjust the privacy 
settings. We are all media 
producing outlets, however, 
today we aren’t using social 
media to present anything of 
value, we are merely shouting 
into the void, uttering 
mundane nothings, and 
expecting praise, affirmation, 
or approval in return. 
We are living in an 
age where we are “liking,” 
“retweeting,” and “sharing” too 
casually. The reason is because 
the gamified aspect of social 
media is so addicting. We feel 
compelled to let people know 
about our meals, our feelings, 
our day at work, our vacation 
spot, our new relationships, 
our athletic achievements, 
and many other not-so-pivotal 
details of our lives. We present 
the part of ourselves we want 
people to see. We are our own 
public relations manager, but 
the thing is it always comes 
across as contrived, arrogant, 
or needy. 
Everything we post today is 
measured as if “likes” have any 
merit to our real experiences. 
They don’t. So what? Liking is 
fun. It’s good for the human 
spirit. Sure it nurtures a 
narcissistic aspect of our being, 
but what harm does that do? 
Why can’t we like whatever we 
feel like liking? Why can’t we 
follow whomever we feel like 
following? 
The thing with Facebook 
and other social media 
algorithms is that your feed 
impacts your friends. You are 
representing all the boring 
bullshit you are liking and 
sharing. Marketers see your 
behaviour and in return 
present more branded material 
on your news feed, more 
Buzzfeed surveys, and more 
peer-to-peer propaganda. 
By liking, commenting, 
and sharing content you 
are not invested in, you are 
inadvertently spamming your 
fellow followers, friends, and 
fans. If you don’t value the 
content and you don’t believe 
your social media community 
will appreciate it, don’t like it. 
You are not obligated to 
like your best friends’ posts 
about their lunches or the 
way the Starbucks employee 
messed up in spelling their 
names. You are not obligated to 
like a news article your mother 
shared. Social media does a 
fine job recycling content. And 
with the new trending column 
on the side of Facebook, you 
really don’t need to share any 
pertinent stories at all; nobody 
is relying on you for the 
breaking news. 
On social media, we often 
get our priorities mixed up. 
We get derailed from the 
informative and valued path 
into a trivial and anecdotal 
direction. Take the black and 
blue optical illusion dress 
we all saw earlier this year 
on social media. We couldn’t 
stop talking about it, because 
people wouldn’t stop talking 
about it. That’s the thing; it’s 
a vicious cycle. If you want a 
topic to die, you need to stop 
contributing to it. That’s why 
we should like, comment, and 
share sparingly. 





 Your social media profile is not a measuring stick for success
Nowadays most people think going to university is the 
surest way to attain success. 
According to recent data 
published by Statistics Canada, 
the percentage of people who 
have a university degree has 
doubled since 1990. Today, 
about 70 per cent of people 
between the ages of 25 and 44 
are post-secondary graduates. 
These figures almost speak for 
themselves and point to the 
conclusion that Canadians are 
better educated than they have 
ever been before.
When I was in Grade 12, 
not going to university just 
didn’t seem like a viable option. 
My parents always made sure 
that I knew the importance of 
receiving a good education and 
staying in school. Now that 
I have been at McMaster for 
almost two years, I can’t help 
but wonder if they were wrong.
Universities are supposed 
to foster discovery. They are 
places where people go to 
gain knowledge, expand their 
horizons, and prepare for the 
future. McMaster offers many 
opportunities to its students 
that enable them to meet these 
goals. In spite of this, I highly 
doubt that anyone feels actually 
ready to face the real world after 
having been here for four years.
The process of getting a 
degree seems to mostly involve 
checking a certain number of 
prerequisites off a list. At least 
once a semester, you are bound 
to take a class that you have 
absolutely no interest in. Going 
to lectures is agonizing, but 
you limp through to the end 
by memorizing the necessary 
information and regurgitating 
it on the test. Two days later you 
have managed to erase all of 
the course’s contents from your 
brain.
Unfortunately, this story 
also applies to the classes that 
you enjoy and repeats itself 
endlessly until you receive a 
diploma. During the school year 
most of us live from deadline 
to deadline, relying on caffeine, 
Gino’s pizza, and Wikipedia 
to get the job done. All of this 
begs the question: is university 
overrated?
The environment that it 
creates is most certainly not 
always conducive to good 
learning. Most of the time, it 
simply confines students in a 
classroom and rewards them 
with a piece of paper that can 
be hung on the wall for having 
an ability to mindlessly reiterate 
random facts.
Once Welcome Week 
ends, it does not take us long 
to realize that university is far 
from the transformative and 
enriching experience that all the 
brochures claim it is. On many 
days the entire thing seems like 
a complete waste of time. In 
my opinion, the main problem 
is that students don’t feel like 
they have a choice in the matter, 
unless being a Subway sandwich 
artist is an appealing prospect.
We are just funneled into a 
system that has been “proven” 
to work. Life is short and the 
truth is we blindly give our best 
years to educational institutions 
that claim to give us the tools 
needed for success, but do 
no such thing in reality. We 
must re-evaluate the idea of 
post-secondary education as a 
whole and carefully consider if 
it is really the best way to teach 
people how they can confront 
the challenges of everyday life. 
The numbers don’t lie and 
Canadians are definitely staying 
in school longer than they 
used to. We need to reconsider 
whether this trend should 
continue.
Is university overrated?
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Laptops and smartphones have revolutionized our ways 
of communicating, our ways of 
paying for coffee, even how we 
read the morning paper. People 
in the modern world can’t get 
enough of these devices. After 
all, laptops and phones have 
allowed us to do so much more 
than we could do 10, even five 
years ago.
However, these devices 
come with a price that is greater 
than their monetary value. 
They lead to thousands upon 
thousands of people behaving 
like That Guy. 
People like That Guy hide 
in their phones, opting to see 
the newest update on Facebook 
rather than addressing the 
server taking their order. If 
you walk onto any given bus, I 
can guarantee that at least half 
of the vehicle’s occupants are 
nothing more than That Guy.
They are slaves to their 
screens. If they were to lose 
their phones, they would turn 
into a nervous wreck.
What do other people see 
when you are looking at your 
phone?
Perhaps you use your 
devices to catch up on the news 
or read a book. But what I see is 
someone so absorbed that they 
shouldn’t be bothered. If I saw 
you holding a physical book or 
newspaper, it would open up 
the path to conversation. 
“What book are you 
reading? Did you hear about 
what happened?”
I have had some fantastic 
discussions with total strangers 
due to acknowledging 
something. Some of these 
people have grown from 
strangers to friends. Yet 
none of those conversations 
started with, “What’s on your 
screen?” Because that would be 
considered intrusive.
That Guy may even be 
so captivated by their phone 
that they are glued to it in the 
presence of company; be that a 
family gathering, an outing with 
friends, or even a date. 
I’m not saying you 
can’t check your phone in 
emergencies, by all means. 
However, when you stare at a 
screen instead of enjoying the 
time you have with those you 
care about, you are essentially 
saying, “My Twitter is more 
interesting than you are.”
Maybe it’s the truth. Maybe 
your Twitter is more interesting 
than the people in your 
surroundings. Maybe you don’t 
even care much for the people 
you are with. Even if that’s the 
case, it is very rude to opt for 
your device instead of human 
interaction.
There is a time and a place 
for checking your social media 
and browsing the Internet, 
and I’m not trying to shame 
those who enjoy it. Yet it is also 
important to practice some 
self-control and to balance 
your usage with some genuine 
interactions. After all, they 
make for better memories than 
the 16GB on your iPhone. 
Don’t be that guy: Digital fugitive
 You’re missing out when you hide in your devices
Mercedes Deutscher
Staff Writer
 Is there such a thing as digital privacy
The more we know, the more frightened we become, 
but that shouldn’t be the case. 
Technology has pushed people 
to the fringes of paranoia. The 
devices in our bags and pockets 
know more about us today 
than our parents do. Every 
action we make, every item we 
purchase, and every person we 
correspond with is ultimately 
recorded to some hard drive 
library or in the ether. And 
that data is combined into a 
harmless stat for marketers, 
law enforcers, and other 
faceless benefactors. 
While it seems like we are 
closer to an Orwellian present, 
we are far from danger. I don’t 
believe information will be 
used against us for evil—at 
least, not unless we’ve done 
something wrong. I think 
what people need to start 
understanding is that the 
device they hold in their hand 
as they fall asleep at night is as 
close to being in a public place 
as waiting for the bus on the 
side of the road. Whatever you 
are doing is not important, but 
someone will probably see you. 
They might just be passing 
by in a vehicle or strolling by 
minding their own business, 
but you are there. 
There are witnesses for 
our actions. Behaving as if the 
world is watching should in 
fact be our way of thinking 
when we use our smartphone 
to log onto the Internet. We 
have grown too comfortable 
with our devices. We treat 
them as our closest ally, never 
to betray us. But in fact it’s not 
your friend, it’s inanimate, and 
it’s a window into the outside 
world. Living through your 
device is essentially living in a 
glass house for everyone to see. 
The devices are not 
the scary things. There is 
nothing scary about tools and 
appliances. We should not 
worry about an oven, but we 
should worry that if we leave 
the oven on, we’ll probably 
burn down our house. We 
are only now beginning to 
understand the damage our 
negligence can do through 
our electronic devices. Maybe 
there will never be a day when 
people are arrested for being 
drunk on the Internet. But 
being belligerent and harmful 
online is by no means an un-
punishable act. 
We need to start using our 
devices with responsibility. We 
need to learn that what we do 
there is not private. Even if you 
have a passcode to your phone 
and a complicated password 
for your accounts, someone 
somewhere knows it. A device 
is not a home you can secure, 
it’s a vehicle that takes you to 
sites worth visiting, and you 
share these sites with billions 
of other people. 
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When we think of the Internet we think about 
the free flowing traffic between 
us and endless information and 
connections. Without having 
to put on shoes or brush our 
teeth we can go shopping, hang 
out with our friends, attend a 
course, and watch a movie. That 
is the Internet we know of. 
As our dependency on the 
World Wide Web increases 
and technology advances, the 
Internet becomes more than a 
research data base, social meet-
up, and entertainment resource. 
Like a plant growing fast and 
wild, branches and roots stray 
off in directions away from our 
periphery. The Internet is also 
now a cliquey underground 
society fulfilling the needs of 
those who want smut, drugs, 
and other products not readily 
available at Wal-Mart. 
The dawn of the Internet—
sometime during the late ‘90s—
changed the face and other 
body parts of the pornography 
industry and the way criminals 
corresponded, exchanging 
insight. Remember when free 
porn was like a hidden gem and 
“how to make a bomb” articles 
were the red flag keywords? 
As the web progressed, 
leaked photographs, stolen 
identities, and bootlegging 
have become the norm. We 
are no longer fazed by these 
wrongdoings. We condemn 
them, sure, but the lawlessness 
of the Internet does not 
institute any repercussions. 
Click away, delete, or access a 
different hard drive and we’ll 
be safe. As the law tries to end 
torrent sharing sites such as 
Pirate Bay, it seems they may 
never stop the numerous illegal 
acts occurring on the Deep 
Web, an area of the Internet 
not indexed by standard search 
engines. 
As of 2001, the Deep Web 
was believed to occupy a space 
400 to 500 times larger than the 
Internet we normally access, 
our surface web. Here are some 
numbers that might give you a 
better idea: over 10 years ago, 
the size of the Deep Web was 
estimated to be about 92,000 
terabytes, which is 92,000,000 
gigabytes. But all the numbers 
are merely speculation, because 
there is no real way to measure 
it. What makes the Deep Web 
worrisome to some? Well, can 
you imagine a physical place 
where you can buy a quarter 
gram of Afghan heroin, various 
firearms, fake identification, 
and hire an assassin? No? 
Well, on the Internet, there are 
hundreds and thousands of 
places. 
The way we make money 
has changed thanks to the 
Internet. The way I make 
money is through content 
creation. I write marketable 
copy for different companies 
from tech to arts. My job 
would not exist without the 
Internet. However, many are 
choosing different avenues 
online to make a living as 
well: e-commerce, SaaS, and 
monetized user generated 
content. The last one in the list 
is interesting, because people 
can literally sell a show from the 
comforts of their own home. It 
can be a video blog like the kind 
you watch on YouTube, it can be 
a video game commentary like 
the kind you see on Twitch, and 
it can be pornography like the 
kind you find on MyFreeCams. 
There is literally a platform for 
any kind of entertainment you 
want to produce, and you can 
make a living doing it. Just try 
to avoid using public library as 
your settings. 
It’s horribly clear that today 
we can only truly know a person 
by understanding their search 
history. The fact that Google 
has more information about us 
than our friends and family says 
a lot. Our relationships, our 
knowledge, and the life we’ve 
created are now a few gigabytes 
on the Internet. And that is how 
significant we’ll continue to be 
as the web, like the universe, 
continues to expand. 
 What has the Internet turned us into?
In and out of the net
With the ubiquity of credit cards and mobile 
payment, fewer and fewer 
people are carrying cash with 
them on a daily basis. I barely 
ever carry cash around, just 
a couple of bills in case of an 
emergency—like if a hot dog 
stand doesn’t accept debit. Aside 
from that, I rely mostly on my 
cards and mobile device to pay 
for my purchases. If suddenly 
cash ceased to exist, I don’t 
believe it would affect me much. 
In a way, I believe cash will 
inevitably become obsolete, the 
same way gold coins at a market 
can only get you odd looks. 
Cash, after all, costs money 
to make, which is a paradox 
worth some time pondering. 
In a 2014 poll conducted by 
Leger Marketing, 56 per cent 
of Canadians reported that 
they would be happy to never 
touch money again and only 
use digital wallets. If you are 
currently relying predominantly 
on cash, it’s a probably a good 
time to start implementing a 
more modern way of payment. 
After all, the new way is more 
organized, it’s more accessible, 
and it’s even cleaner. 
Relying on another form 
of payment aside from cash is 
a reliable way of keeping track 
of funds. Payment and banking 
innovations have changed the 
way people handle money. 
Instead of having a roll of fat 
cash in your pocket or a stack 
of bills in your wallet, you’ll 
just have a number. No more 
miscounting or miscalculations. 
There will come a day when we 
will never have to fumble with 
change to tip our server or board 
the bus. It’ll simply be taken off 
your credit, tab, or account. 
Security is a still a prime 
concern for those engaging 
in digital payment. In a 
cashless world, frauds, privacy 
infringements, and identity 
theft will be ever-present crimes. 
There is no reason to be afraid 
of such an incident as long as 
we are responsible. Muggings 
and robbery have been 
happening for ages, in every 
form of currency from coins 
to chickens. Crime is a natural 
part of the system, and the 
security infrastructure currently 
in place is as dependable as 
any infrastructure to protect a 
person’s valuables.
We are approaching the 
world without cash. Maybe it 
won’t happen this decade, but 
if trends are to continue we will 
be relying on the dollar bills less 
and less. We will be buying stuff 
with cards, tokens, codes, and 
whatever else our smartphone 
utilizes. Our money will always 
be in our control, but how we 
interact with it is changing. 
Social media is a now a payment 
transaction vehicle. I’m ready for 
it. It’s going to make spending 
easier, and for those who hate 
shopping, like me, I’m eager 
to get what I want without 
thumbing through my hard-
earned money. 
Cash and burn
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   ‘I’ll admit that I never foresaw the potential for sexting’
   Texts from my future child
   College Confessional...
And more!
The year is 2018, though to those of us in the trenches, 
we just consider it Year Three. 
Three years of struggle. Three 
years of strife. Three long years 
since the Great Evil “broke the 
Internet,” actively destroying 
any semblance of order, 
decency, and originality within 
these electric halls. 
I remember that dark, 
dark day as clear as a MacBook 
Pro retina display. Users were 
no longer safe from those 
they didn’t follow or friend, 
and newsfeeds were clogged 
by click-bait and suggested 
videos. And from the darkest 
damnedest depths of the 
Internet, the Blackness spewed 
forth, engulfing all in its path. 
This Blackness consisted of the 
souls of the damned—users 
who’d lost their way along the 
righteous, glorious path of 
idea sharing and information 
collecting. These users have 
been corrupted by the Evils of 
the Internet, and, like a plague, 
cast their shadow upon those of 
us that remain. 
I’m lucky to still be here. 
We all are. 
The first to go was the 
city of Facebook. Once the 
most populous place, when 
it fell, it fell hard. Facebook 
never was much of a battle; it 
was already crumbling under 
its own sheer weight. Users 
were disconnected from one 
another in the chaos, some to 
be found again elsewhere in 
the Web, others… never to be 
seen again. It is now nothing 
but a wasteland, filled with 
commenting parents, “New 
Phone Need Numbers” groups, 
and deadly BuzzFeed click-bait 
all too eager to catch a user 
unaware. On occasion, some of 
us briefly return to revel in the 
glorious days of the past, when 
all was young and free and 
clean, but if we step foot there, 
we step lightly. 
YouTube was the next to 
go, though that was truly a 
battle. Comedians, cartoonists, 
academics, and song-covering 
artists all banded together as 
one to produce content that 
was true and entertaining, 
informative and thought 
provoking—but it was not 
enough. The annoying preteens 
were too many and the un-
skippable ads were too long; 
slowly the Realm of YouTube 
was succeeded to those who 
would exploit, tarnish, and 
ultimately destroy it for 
financial gain. Our first major 
loss. Our thoughts and prayers 
are with the fallen: Tedtalks, 
Vsauce, Rob Cantor—a few of 
the many that attempted to 
make this decaying World Wide 
Web green again. 
The Pirate Bay—once one 
of our most precious ports for 
the sending and receiving of 
content—was viciously burned 
to the ground. Our Coders are 
working furiously to rebuild, 
but they must move slowly and 
secretly, as the Great Eye, NSA, 
is always watching.
Grand General Google 
attempted to regain some 
ground against the Blackness 
by initiating “Operation +.” 
The plan was that if we could 
not retake Facebook, we would 
create a new one: a place in 
which we remaining users could 
once again gather, a place to 
strengthen our numbers and 
retie old bonds—but even 
among the good, discrepancy 
still remains. Google+ was a 
failure, but a failure of our own 
doing. 
As for now we hold them 
at a gridlock, but barely. They 
control YouTube, Tinder, 
Myspace, Yahoo. In the 
PlayStation Network they have 
legions of youth being trained 
at the art of name-calling and 
irrational arguments. Factions 
like the Westboro Baptists, 
UrbanDictionary, and Internet 
Explorer all support them. 
We hold Google Chrome, 
though many of us are scattered 
throughout the Web, each 
fighting an endless battle in 
his or her own way. We try to 
hold hope, but it has just been 
so long, and the bastards fight 
dirty. Each new video that 
promises it will “restore your 
faith in Humanity” destroys 
it. They’ve found ways around 
Adblocker. The hot local singles 
in your area are all a lie. 
For now we fight on two 
main fronts: Twitter and 
Instagram. In the former, one 
must always be wary, for the 
Evil can hide behind subtweets, 
sources need not be referenced, 
original material is stolen, and 
sponsored tweets can be forced 
into otherwise pure Twitter 
feeds.  
The latter faces a similar 
darkness. Pictures are 
being posted off of Google, 
unwinnable repost campaigns 
are clogging the feeds, and 
progress pics are being 
uploaded at a faster rate than 
one could chug a protein shake. 
The War of the Web will 
continue, as long as there 
are those there to fight it—as 
long as there are users who 
understand the importance of 
truth, originality, creativity, and 
taking a stand against the evils 
that plague this great domain. 
Stand with us. 
Make a difference. 
Be the hero that the 
Internet deserves. 
 The memoirs of a keyboard warrior
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In a move that left her 768 Facebook friends both 
shocked and weirdly satisfied, 
24-year-old Douglas College 
pseudo-student Monica Gellar 
revealed today that she is 
actually an undercover federal 
agent—which fully explains 
why her online posts are 
always so damn vague.
“People are always on 
my back about the extreme 
ambiguity in all my posts,” 
explained Gellar. “It’s like—
hello!—it’s a matter of 
national security! I can’t just 
reveal classified information 
online. But I still want to be 
able to express my feelings to 
everyone.”
Indeed, specific details 
about Gellar’s position are not 
clear at time of this writing, 
but she totally assures us that 
they are legitimate.
“Big things are happening 
… oh my gosh I just can’t begin 
to tell you how much all of 
this means …  I just hope that 
everything turns out okay…,” 
said Gellar when asked about 
her job.
“Wow! Who would have 
ever thought that all this 
would happen,” Gellar added.
“It’s just that at times like 
this, when something like this 
happens, you really hope that 
the people who should know 
what’s going on will know 
what’s going on … you know 
who you are,” she elaborated.
“Sometimes I just hate 
everything so much for a very 
specific reason,” Gellar said, 
coquettishly.
“If you can guess within 
three clues what I’m talking 
about, I’ll give you a VERY 
special prize,” she added.
“Ugh, I just hate how 
much people want to know 
about me though! It’s so 
annoying how people are 
always worried about me or 
answering my questions,” she 
said, before disappearing in a 
puff of smoke.
Mere weeks after announcing the brand 
new product “Apple Watch,” 
Apple has announced a slew 
of even more innovative, 
interesting, and inane products 
for the consumer market. 
Apple Bottom Jeans: 
These $449 jeans are 
recommended to be worn with 
boots with da fur. This allows 
the consumer to have the whole 
club be looking at them. They’ll 
hit the floor and next thing you 
know, consumers get low, low, 
low, low, low, low, low, low.
Apple Tree: A tree 
compatible with other Apple 
products starting at only 
$449. Trees made by Apple’s 
competitors grow fruit, provide 
oxygen, and generally look 
nice. The Apple Tree is not 
compatible with non-Apple 
plants, but comes in a stylish 
white. 
Apple Pie: It’s like a 
regular pie, except it costs 
$449 and is white. This pie is 
a delicious recommendation 
for Thanksgiving, drunk 
nights at McDonald’s, and 
sexual frustration (soon to be 
compatible with Siri!).
Apple Sauce: An official 
licensed sauce that’s white, 
difficult to spread on non-Apple 
toast, and costs $449. 
Apple Cider: A seasonal 
product for autumn, although 
available at the Apple store 
and Starbucks year-round for 
just $449 (much cheaper than 
Starbucks original non-licensed 
apple cider). 
Big Apple: After a 
successful and expensive legal 
battle, Apple is now selling 
the city of New York at all 
licensed retailers. An Apple 
spokesperson allegedly was 
quoted as saying, “New Yorkers 
are so busy texting on their 
iPhones and checking the 
time on their Apple watches 
that they probably won’t even 
notice.” The city is available to 
consumers for only $449. “It’s 
a more reasonable price than 
some beads and trinkets.” 
How Do You Like Them 
Apples?: For only $449, a 
genuine licensed Genius 
Apple employee will follow 
you around and remark “How 
do you like them Apples?” 
whenever the user is shocked 
at something (such as the high 
price of a product). 
Candy Apple: An official 
Apple product dipped in 
caramel and put on a (Apple 
branded) stick. Available at all 
licensed retailers and carnivals 
starting at just $449.
Fiona Apple: Her music 
already being a staple in Apple 
stores everywhere, Fiona Apple 
can now be yours starting at 
$449 (whining and confusing 
music videos not included).
Adam’s Apple: 
Prepubescent boys and anyone 
who has another brand are the 
target market for the lump in 
a male’s throat available from 
Apple now for just $449. 
Consumer and critic 
interest has been met with 
mixed to negative reviews. 
The products have been 
described using such phrases as 
“bizarre,” “expensive,” “useless,” 
“ridiculous,” “hilarious,” and “I 
thought they sold computers.” 
Despite such criticisms, 
Apple is projected to sell several 
million units of each product 
and release slightly updated, 
more expensive versions yearly. 
Competitors have already 
started branching out into 
non-tech markets. BlackBerry 
has purchased bushes and 
jams; Windows is buying 
panes; Amazon is acquiring 
rainforests, rivers, and warriors; 
and Samsung is purchasing 
galaxies. Google seems 
remarkably nonchalant about 
the whole affair, remarking 
“we already own everything 
anyway.” 
Disclaimer: sadly, it doesn’t 
look like we’ll actually be getting 
Apple Bottom Jeans, Apple 
Pie, or How Do You Like Them 
Apples? anytime soon. But a 
jokester can dream!
 Apple introduces even more products
Releasing more expensive 
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details in Facebook posts
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Did you forget to wear a shirt today? Did you wear 
too many shirts today? Were you so hungry after 
lunch that you found yourself eating barely-trash 
Timbits from the cafeteria garbage can? Did you 
get your period in any memorable way? We want 
to know about it. We know that there are times 
in your life when you look at yourself and you 
can barely believe the shameful person looking 
back at you—but don’t worry! There’s absolutely 
absolution in sharing. Get it off your chest. 
Send us your most cringe-worthy confessions at 
humour@theotherpress.ca, and spread the shame.
  
I just graduated (finally!) and I will be moving home at the end of the month. 
When I gave my landlord notice, he 
immediately had the Craigslist ad up and 
viewings scheduled. I told him what times 
worked for me, and when I would be out, so to 
just knock and if I’m not there he can just come 
on in. 
When I got home after running errands 
all morning I was happy to find the apartment 
empty so I was able to shower and change. When 
I finished in the shower, I put my hair up and a 
towel around my waist and headed to the kitchen 
to get some water—but I was not alone. 
I walked into the kitchen—with no top 
on—to find my landlord showing a group of 
college students all the great cupboard space. 
I was horrified, I couldn’t even use the towel 
around my waist to cover my chest—that would 
be way worse— so I just turned and ran into my 
bedroom. I guess my landlord had knocked, but 
I didn’t hear it because I was showering. I quickly 
changed and made a beeline for the door, not 
making eye contact with anyone. 
Thank goodness I am done with classes and I 







Cinderella as Mother Teresa, an actual saint.
With all of the SnapChatting and 
Tindering and Grindring that’s 
going on nowadays, it’s hard 
for a modern Luddite to find 
someone to really take the 
blame for everything that’s 
wrong in the world. As such, 
when presented with the 
opportunity to interview the 
ghost of one of the most famous 
inventors of communication 
technology—the inventor of the 
telephone, Alexander Graham 
Bell—I immediately scheduled 
it into my PalmPilot. Here is a 
transcript of our interview:
Sharon Miki: Hello, Mr. 
Bell. So, for starters—who do 
you even think you are?
Ghost of Alexander 
Graham Bell: I’m the ghost of 
Alexander Graham Bell.
SM: Fair enough. Can you 
please tell the readers of the 
Other Press where they might 
have heard your name before?
GOAGB: I’m assuming 
that—as the one and only 
inventor of the telephone—
your readers will recognize 
me as the father of modern 
communications?
SM: Eh, some people might 
have heard of that, but…
GOAGB: Okay fine. Your 
readers will know me because 
they have probably had one 
of my namesake phone plans 
at some point, and have thus 
probably cried out into the 
depths of the night, “I hate 
Bell!” while trying to get Wi-Fi.
SM: That’s how I know 
of you! So tell me: what 
made you so interested in 
communications?
GOAGB: Well, my wife and 
my mama were both deaf—
[pause] yes, it has been noted 
that I might have some Oedipal 
issues—so I would say that I 
had a lot of personal motivation 
to advance the study of hearing 
and speech and stuff.
SM: Would you say that you 
were the harbinger of the end of 
romance?
GOAGB: No.
SM: [Raising an eyebrow 
sarcastically] … Are you sure?
GOAGB: Okay, fine, yes! 
I ruined everything. And I’ll 
admit that I never foresaw the 
potential for sexting. But how 
could I have known that the 
joyous, giddy exchange of words 
over a line would turn into the 
lackadaisical mass thumb-
jabbing of eggplant emojis?
SM: Some might say that 
you should have thought of all 
that.
GOAGB: But that 
telephone has done plenty of 
good for the world, too! Think 
of 9-1-1, calling your mom, 
and not having to wait for days 
to read a response from your 
boyfriend about what he wants 
for dinner later!
SM: Uh huh, sure, but what 
about when you get those calls 
from robots telling you that 
you’ve won a cruise when you 
actually have not won a cruise?
GOAGB: Yeah, that’s the 
worst.
SM: Or when your 
boyfriend calls you to break up 
with you, not even giving you 
the basic human decency of 
looking you in the eyes when he 
tells you it’s over?
GOAGB: That is also bad.
SM: Whatever. I’m over it. 
Moving on—if you could say 
one thing to the young people 
of today, what would your 
message be?
GOAGB: I would say, “I’m 
sorry. I’m so sorry for what I’ve 
done.”
SM: Thank you. That’s all 
I’ve ever really wanted to hear.
 A pretty hostile interview with the ghost of 
Alexander Graham Bell
 Apartment showing with a show
‘I’ll admit that I never foresaw 
the potential for sexting’
Disney princesses can 
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